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La presente investigación tuvo como objetivo comparar la diferencia existente del nivel de 
conocimiento sobre Educación sexual que poseen los niños de 5 años de la I.E.I Maria 
Montessori y la I.E.I Santa Isabel, Lima – 2018, este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, 
de tipo Básica, con un diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo. A 
través de una Escala de apreciación se recogieron los datos con la finalidad de obtener 
información sobre la variable Educación sexual; los datos obtenidos se analizaron mediante 
el programa estadístico SPSS versión 24.0 en español, para tener como resultado la 
confiabilidad del trabajo. Que contó con una población de 100 niños y niñas, el instrumento 
que se tomó en el siguiente estudio estuvo sometido a la validez de contenido a través del 
juicio de tres expertos con un resultado aplicable cuyo valor de confiabilidad fue 0.70 a 
través del Alfa de Cronbach, el cual tuvo una aplicación a la población mencionada, por lo 
cual los rangos promedios evidenciaron para la primera institución educativa un valor de 
58,00 y para la segunda 43,00, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 
0,00 < 0,05. Así mismo en el nivel “conoce mucho” la institución Maria Montessori 
evidenció un porcentaje de 100% y la institución Santa Isabel 70%, hallándose una 
diferencia de 30 puntos porcentuales, del mismo modo se observó que en el nivel “conoce 
poco” en la institución Santa Isabel obtuvo 30% y Maria Montessori 0%, hallándose la 
diferencia de 30 puntos porcentuales. Por tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación, es decir existe diferencia significativa sobre el nivel de 
conocimiento de Educación Sexual que poseen los niños de 5 años de dos instituciones 
educativas de Lima – 2018 
 









The objective of this research was to compare the existing difference in the level of knowledge about sexual 
education held by the children of 5 years of the IEI Maria Montessori and the IEI Santa Isabel, Lima - 2018, 
this study had a quantitative approach, of a Basic type, with a non-experimental design of cross section and 
descriptive level. Through an Appraisal Scale, the data were collected in order to obtain information on the 
variable Sexual education; the data obtained were analyzed by means of the statistical program SPSS version 
24.0 in Spanish, to have as a result the reliability of the work. That had a population of 100 children, the 
instrument that was taken in the following study was subject to content validity through the judgment of three 
experts with an applicable result whose reliability value was 0.70 through Cronbach's Alpha, which had an 
application to the mentioned population, for which the average ranges showed for the first educational 
institution a value of 58.00 and for the second 43.00, in the same way the value of significance is equivalent to 
0.00 <0.05. Also at the level "knows a lot" the institution Maria Montessori evidenced a percentage of 100% 
and the institution Santa Isabel 70%, finding a difference of 30 percentage points, likewise it was observed that 
at the level "knows little" in the institution Santa Isabel obtained 30% and Maria Montessori 0%, finding the 
difference of 30 percentage points. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research hypothesis was 
accepted, that is, there is a significant difference in the level of knowledge of Sexual Education that the 5-year-
old children of two educational institutions in Lima have - 2018 
 










1.1. Realidad problemática 
La educación sexual en el nivel inicial cobró particular importancia; desde el punto 
de vista científico, desde los primeros años de vida se establecieron las bases de los 
aprendizajes que perduran en el comportamiento social de las personas. 
Se precisa que a nivel mundial en países como Colombia el 7,5 % de niños menores 
de 13 años ya han tenido relaciones sexuales; el 9,4 % han recibido tocamientos en su cuerpo 
sin consentimiento; el 8,9% fueron forzados a tener relaciones sexuales y el 3,9 % recibieron 
alguna gratificación por tener contacto sexual. Otra consideración que podría ser importante 
es el caso de la India según un informe de la ONG Human Rights Watch se denuncian al año 
7.200 casos de abuso sexual infantil y el 47% de menores de edad son madres antes de 
cumplir los 18 años. En un artículo en el 2014 dado por la UNICEF (Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia), en 13 países de África subsahariana más del 10% de niñas han sido 
agredidas sexualmente. Caso contrario sucede en Francia y Estonia, quienes imparten 
modelos estatales de Educación sexual, la UNICEF, no reporta datos en sus informes sobre 
abuso sexual en Francia, ya que no son cifras representativas. Es lamentable, pero sin duda 
hay una falta de atención a nivel mundial sobre educación sexual. 
Al hacer una revisión a nivel nacional, según el blog de noticias de diciembre (2014) 
nos señaló que el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo en caso de violación. Un informe 
en el 2017 dado por la universidad Cayetano Heredia y el instituto Guttmacher demostró que 
solamente el 8% de docentes está apto para enseñar educación sexual integral, también el 
informe refiere que el 85% de estudiantes aprendieron sobre sexualidad por los medios de 
comunicación, entre ellos el internet. Estas consideraciones conducen a plantear que 
actualmente aún no se han cubierto las necesidades que demanda el tema de educación 
sexual. 
Teniendo en cuenta los planteamientos enunciados anteriormente y extrayendo 
información del Perú, el ministerio de Educación en el programa curricular de educación 
inicial 2016 hasta la actualidad pone énfasis en el conocimiento y construcción de identidad 
a través del área de Personal social, donde el niño irá reconociendo sus características 
personales, gustos, preferencias y habilidades, así también la valoración por sí mismo. Es así 
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que, a nivel nacional se está tomando medidas para atender esta necesidad prioritaria por ser 
un tema de formación personal. 
Sin embargo, a nivel regional un estudio realizado por la Universidad Cayetano 
Heredia en el 2015 en Lima, Ayacucho y Ucayali el 39% de estudiantes de primaria y 
secundaria no formula preguntas sobre educación sexual en las escuelas por vergüenza y el 
21% no lo hace por temor a las burlas; en Lima uno de cada cinco embarazos ocurre entre 
los 12 y 19 años. El Programa nacional contra la violencia familiar y sexual del ministerio 
de la mujer atiende el 73% de casos de abusos sexual por engaños a niñas y niños. Esta 
situación es alarmante, ya que se evidencia una pobreza cultural sobre el tema de educación 
sexual en los estudiantes desde edades tempranas. 
Por lo expuesto, el propósito de esta investigación es realizar un estudio para 
comparar el nivel de conocimiento de educación sexual en niños de 5 años de dos 
instituciones de Lima. Mostrando de esta manera la realidad problemática, abordando el 
tema de educación sexual. 
1.2. Trabajos previos 
La presente investigación es de carácter innovador, por lo que existen escasos 
estudios sobre este tema. Sin embargo, es importante resaltar que existen algunos autores 
que aportan a esta investigación, por ello se consideró como antecedentes internacionales a: 
Gorostegui (2003) en su tesis Género y autoconcepto: un análisis comparativo de las 
diferencias por sexo en una muestra de niños de Educación Básica General, tesis para optar 
el grado de magister en Psicología infanto juvenil, cuyo objetivo fue determinar los cambios 
en la autopercepción de niños y niñas en relación a los roles de género cultural asignados, 
su investigación es de tipo básica con diseño no experimental, la población estuvo 
conformada por 304 niños y niñas entre 3 y 6 años, donde se utilizo la escala de Evaluación 
de autoconcepto para niños de Piers – Harris adaptada y estandarizada por Gorostegui ,tesis 
en la que concluye que existe diferencia significativa en relación a lo culturalmente esperado 
por el género, por lo que se evidenció conductas acordes con sus propias vivencias de 
acuerdo al rol y edades, ya sea masculino o femenino. 
Castellanos  (2014) en su tesis estudio comparativo del autoconcepto entre niños y 
niñas de 6 años del proyecto socioeducativo y cultural “Los Pantojos”, tesis para optar el 
titulo de Psicólogo Clínico en el grado académico de Licenciado, cuyo objetivo fue 
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Establecer el nivel de autoconcepto en niños de 6 años pertenecientes al Proyecto 
Socioeducativo y Cultural “Los Patojos”, su investigación es de tipo Basica, descriptiva 
comparativa, la población estuvo conformada por 30 niños y niñas, donde se aplico el test 
de Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (EPAI-95), creado por Villa y Auzmendi 
(1992), adaptado para Guatemala por el Instituto de Psicología y Antropología de 
Quetzaltenango.  Tesis en la que concluye que la familia no es la única institución que define 
la formación de un autoconcepto positivo, ya también influye en él: el ambiente social, y el 
ámbito escolar, que le permite desarrollar su propia identidad y autonomía personal. 
Navarrete (2012) en su tesis Educación sexual en el jardín de infantes de la 
universidad Abierta Interamericana, tesis para optar el título de licenciada en Educación con 
especialidad en educación inicial, cuyo objetivo fue promover la educación sexual como un 
derecho fundamental generando capacidades y deseos de aprender, satisfaciendo 
curiosidades que partan de las necesidades e intereses de los niños de las tres salas del turno 
mañana y tres salas del turno tarde, su investigación es de tipo descriptivo y de corte 
cualitativo, la población estuvo conformada por un jardín de infantes de gestión privada, 
donde se aplicó el instrumento de observación de documentos, un instrumento  de 
recolección de datos, un instrumento de grabación MP3 y un guión de entrevista a docentes. 
Tesis en la que concluye que las docentes afirman que las herramientas e información sobre 
este tema es insuficiente y no cuentan con capacitaciones específicas o con la experiencia de 
trabajo, así mismo se resalta la importancia de la intimidad del cuidado y el respeto por el 
cuerpo. 
Guzman (2008) en su tesis Desarrollo psicosexual en Freud y explotación sexual 
comercial infantil de la universidad de Chile, tesis para optar el título de psicóloga, cuyo 
objetivo fue generar una base teórica que permita ampliar y profundizar el conocimiento 
respecto del fenómeno de la Explotación sexual comercial, su investigación es de tipo 
descriptivo – cualitativo y es una investigación de naturaleza documental, ya que se basa en 
describir el desarrollo psicosexual freudiano e involucra la revisión de la biografía del autor, 
la población estuvo conformada por niños preescolares y adolescentes, donde se aplicó el 
instrumento a través de sesiones psicológicas y observaciones. Tesis en la que concluye se 
debe favorecer el área afectiva que ha sido dañada por una experiencia traumática. 
Parra (2016) en su tesis Educación sexual en niños y niñas de 0 a 6 años de la 
universidad de Valladolid , tesis para optar el grado de enfermería, cuyo objetivo fue 
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entender la sexualidad infantil para fomentar la salud y el bienestar en los niños y 
potencializar la formación de padres y educadores infantiles; su investigación es de tipo 
descriptiva simple, donde se revisó bases de salud especializada, compludoc, Gacela 
sanitaria, organismo del ministerio de trabajo asuntos sociales y material bibliográfico de la 
biblioteca del Campus Miguel Delibes y la constitución española. Tesis en la que concluye 
que la bibliografía referida a la sexualidad infantil es insuficiente, debido a que se enfoca 
principalmente en la etapa adolescente. 
Melo (2011) en su tesis Competencias parentales en educación sexual y prevención 
del abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje de la universidad  del Bío Bío de 
Chile, tesis para optar el grado de Magíster en familia e intervención familiar, cuyo objetivo 
fue caracterizar las competencias  parentales que poseen padres y madres en la educación 
sexual, su investigación es de carácter cualitativo y se encuentra bajo el paradigma 
interpretativo, la población estuvo conformada padres y madres y un grupo focal, donde se 
aplicó la técnica cualitativa que fue una entrevista individual semiestructurada y entrevista 
en un grupo focal Tesis en la que concluye que existe una falta de conocimiento e 
información sobre la sexualidad y prevención de abuso sexual infantil de los hijos por parte 
de los padres. 
Por otro lado, como antecedentes nacionales se mencionan a: 
De la Cruz y Rodriguez (2017) en su tesis nivel de conocimiento de educación sexual 
en los estudiantes de 6to grado de primaria de las instituciones educativas N° 81007 
“Modelo” y N° 81011 “Antonio Raimondi” de la universidad de Trujillo, tesis para optar el 
grado de Magister en educación primaria, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
conocimiento de educación sexual en los estudiantes de 6to grado de primaria de dos 
instituciones educativas, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, empleando el diseño 
de investigación descriptivo comparativo, el estudio se realizó con una población muestral 
de 154 alumnos y 158 alumnas respectivamente. Para obtener los resultados, se aplicó como 
instrumento de investigación un cuestionario de 18 preguntas. Los resultados obtenidos 
determinaron que existe un nivel alto de conocimientos en Educación Sexual a nivel general 
en ambas instituciones. 
Novoa y Rubina (2017), en su tesis Conceptos considerados dentro del marco de 
educación en la sexualidad en aulas de 5 años de Instituciones Públicas de Lima 
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Metropolitana, tesis para optar el grado académico de Licenciado en Educación inicial, cuyo 
objetivo fue analizar los conceptos considerados dentro del marco de educación en la 
sexualidad en dichas instituciones. Su investigación es de enfoque mixto a nivel exploratorio 
y descriptivo, para el recojo de información se utilizaron las técnicas de análisis documental 
y entrevista, se desarrolló una matriz de información en base a los criterios planteados por 
la UNESCO dentro de un programa de educación en la sexualidad. Tesis en la que concluye 
que existe ambigüedad entre la información que manejan las docentes con las capacidades 
propuestas en la programación de actividades, por lo cual se considera que en los 
documentos que las docentes emplean existen capacidades que corresponden a la educación 
en sexualidad, sin embargo, las maestras no lo consideran como parte del trabajo educativo. 
Teorías relacionadas al tema 
La educación sexual parte desde la concepción del niño, de modo que es importante 
identificar cómo una vida va evolucionando y las necesidades de exploración que éste tiene 
de su propio cuerpo, así también de los cambios físicos por el que pasa , es por ello que, se 
empezó por definir el concepto de Concepción. 
Concepción del Niño 
Con respecto a la concepción sobre la infancia se consideró que es de suma 
importancia, por lo que el valor que se le da a un niño como persona con derechos le da 
libertad de expresión, siendo así dado el reconocimiento de su vida, ya que en ocasiones se 
le priva de brindar aportes o no se le reconoce como una persona que piensa, siente y actúa. 
Al mencionar la palabra “niño” viene a nuestra mente distintos momentos donde los hemos 
percibido, relacionándolo con ternura, pañales, llanto, travesuras, o recordamos nuestra 
infancia; etapa en la cual absorbemos todo aprendizaje, la base de lo que somos ahora, las 
capacidades de un niño son distintas al de otro, el concepto de niño no se mide por sus 
capacidades, sus aprendizajes son de acuerdo a su desarrollo y a su nivel de aprendizaje. La 
vida de un niño es todo un mundo, es sus diferentes áreas hay todo un bagaje de conceptos 
que encierra la vida de ellos, desde el momento de su nacimiento van transcurriendo etapas 
que los niños por interés propio querrán saber sobre su existencia. Existen ciertos conceptos 
que actualmente siguen siendo enseñados, conceptos que encierran el origen de la 
concepción de los niños, siendo estos entendidos por ideologías según su cultura y realidad. 
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Es así como señala Papalia, Wendkos y Duskin (2005) que “La mayor parte de los 
adultos, e incluso la mayoría de los niños, en los países desarrollados, tienen una idea 
bastante precisa sobre el origen de los bebés. Sin embargo, una o dos generaciones atrás 
muchos padres les decían a sus hijos que los había traído una cigüeña” (p.55). Respecto a lo 
expuesto no cabe duda que los padres siguen tratando de evadir este tema con los niños, 
durante la etapa de su vida ellos llegarán a saberlo, todos hemos sido procreados a través de 
una acción sexual, en la cual dos personas de diferentes sexos fueron los protagonistas y 
después de un largo proceso de desarrollo intrauterino donde crece el bebé, nace a un nuevo 
mundo una vida humana. 
El tema de la sexualidad es un proceso natural, lastimosamente existen familias que 
mantienen cuentos fantásticos o argumentos que no encierran el concepto del origen de un 
nuevo ser. Durante la concepción se desarrolla una nueva vida que toma características 
propias de sus progenitores, siendo un diseño propio de sus padres, una mujer y un varón, el 
cual nace con rasgos como color de piel, ojos, contextura igual o parecida al de sus 
progenitores. 
La concepción es el proceso en el que un espermatozoide y un óvulo, los 
gametos masculino y femenino o células sexuales, se combinan para crear 
una sola célula llamada cigoto, la cual después se duplica a sí misma una y 
otra vez por medio de la división celular, para convertirse en un bebé (Papalia, 
Wendkos y Duskin, 2005, p.56). 
De acuerdo a la definición expuesta, existe toda una actividad biológica que forma 
parte de la naturaleza de la concepción que da origen a un ser con capacidades y 
funcionamiento interno y externo. El nacimiento de una nueva vida es un hecho de 
espectacular importancia que ocurre de la unión de un óvulo y un espermatozoide, siendo 
estos fusionados y dando vida a un nuevo ser que empezará a desarrollarse durante los 
siguientes meses, donde poco a poco su cuerpo comenzará a formarse y finalmente saldrá al 
exterior y empezará su paso por un nuevo mundo de necesidades biológicas y materiales.           
Es así que, las teorías sobre la concepción vienen siendo planteadas desde hace 
mucho tiempo; Hipócrates, un estudioso de la medicina, planteaba que un feto es el producto 
de la composición de dos semillas distintas, una masculina y la otra femenina, de esta manera 
se puede concebir. 
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De este modo, un niño es concebido desde hace siglos atrás como un ser indefenso y 
dependiente, mientras el tiempo transcurre los conceptos van variando, se comienza a definir 
al niño como “propiedad”, ya que se le denomina un ser que requiere de cuidado y por ello 
debe estar sujeto a un adulto. El término sigue cambiando y ahora se le denomina como un 
adulto pequeño y a la vez se le identifica al infante como un ser bondadoso, se le reconoce 
como un ser primitivo pero que aún está incompleto y le hace falta algo para ser alguien. 
Estudios posteriores realizados e investigaciones dieron origen a una nueva concepción del 
niño como un “sujeto social de derecho”. 
La “reinvención” moderna de la infancia se inicia desde el siglo XVIII en las 
sociedades democráticas y muy especialmente a través de Rousseau, quien 
advertía las características especiales de la infancia. Son muy numerosos los 
autores que a partir de este siglo comprendieron que la infancia tiene formas 
particulares de ver, de entender y de sentir y que por ello debían existir formas 
específicas de educación y de instrucción (Jaramillo, 2007, p.108). 
En tal sentido, hoy en día se le considera al infante como “un sujeto social de 
derecho”, aprobado en la Convención Internacional de los Derechos del niño por la asamblea 
general de las naciones unidas, donde se busca el logro de la formación integral del niño; la 
Comisión Internacional en 1996 planteó a la UNESCO que a partir del siglo XXI, se haga 
manifiesta en el aprendizaje humano cuatro dimensiones: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
Factores Fisiológicos 
Vinculado al concepto de Concepción, está unido los diferentes factores entre ellos 
empezaremos a definir el factor “fisiológico”. Desde el momento del nacimiento se genera 
una evolución natural de los órganos y sistemas de nuestro organismo; la alimentación y la 
rutina de vida enriquecerá el crecimiento siempre que sea saludable. 
Mientras crecen los músculos abdominales habrá una mayor contracción de los 
músculos de la barriga del niño; su cuerpo, comenzando desde el tronco, los brazos y las 
piernas crecen con prontitud. 
La cabeza del bebé seguirá siendo grande; mientras que las otras partes del 
cuerpo siguen creciendo, esto se irá dando durante todo el proceso de nuestra 
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vida; ya que nuestro cuerpo es cambiante según nuestro estilo de vida y la 
alimentación (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005, p.245). 
En efecto, los factores fisiológicos muestran tanto el crecimiento como el desarrollo 
del ser humano, se diferencia al crecimiento como un proceso medible mientras que el 
desarrollo es cualitativo. Los niños se desarrollan rápidamente, a partir de los tres años se 
genera un crecimiento lento y uniforme hasta el inicio de la pubertad, existe una nueva 
apariencia, llegando a ser más estable y firme. 
Factores Cognitivos 
Dentro de este marco también encontramos los factores “cognitivos”, como sabemos 
Piaget analiza las conductas de los niños y consideró que el desarrollo cognitivo se genera 
gracias a la maduración biológica y el contacto con el ambiente. Los niños desde el 
nacimiento, a través de los reflejos desarrollan una estructura mental básica donde se enfocan 
los conocimientos y aprendizajes; y es por supervivencia que irán construyendo diferentes 
formas. 
Es así, como para Piaget (citado en Berk, 2001, p. 281) Las estructuras físicas 
que tiene nuestro cuerpo permiten que haya una buena adaptación en nuestro 
entorno, del mismo modo nuestra mente elabora grandes estructuras 
psicológicas, que permite dar sentido a la experiencia, y de esta manera 
permitir la adaptación al mundo exterior. 
A su vez, el funcionamiento cognitivo está vinculado con el desarrollo emocional y 
social, si el niño tiene iniciativa y se desenvuelve muy bien será sobresaliente 
intelectualmente, mientras que un niño que se muestra retraído tendrá menos oportunidades 
de aprender por el poco contacto que tendrá en su ambiente. Piaget resalta al afecto como el 
motor del desarrollo cognitivo. 
Factores Emocionales y Sociales 
Igualmente, el factor emocional va creciendo de manera progresiva, donde se genera 
la toma de conciencia de las emociones tanto propias como ajenas, la autorregulación se irá 
poniendo en manifiesto. Durante los primeros meses de nacidos los niños disfrutarán al 
observar y escuchar a las personas de su alrededor, sus muestras de afecto primitivas se 
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manifestarán a través de caricias y sonrisas y sus insatisfacciones los demostrarán a través 
del llanto, muecas o expresiones de enfado. 
Es así como para Papalia, Wendkos y Duskin, los niños que recién nacen 
expresan con claridad cuando se sienten insatisfechos; en los primeros meses 
tienden a estar en silencio, ante el sonido de la voz de una persona, sus 
expresiones van aumentando: gestos, sonrisas, juego con los dedos y 
mantienen disposición de sentirte cerca (2005, p. 208). 
La capacidad de percepción para los primeros años está muy activa y es donde los 
niños sienten el afecto o rechazo de parte de las personas que están a su alrededor, sus 
emociones nacen progresivamente, y es donde el autoestima se forma en su personalidad, 
los sonidos que logran identificar, les transmitirá un mensaje, el cual genera en ellos una 
respuesta a través de gestos, emociones, sentimientos, llantos, entre otras expresiones. 
Cabe señalar que, el desarrollo emocional es un proceso ordenado; las emociones 
complejas surgen a partir de las más sencillas. El patrón característico de las reacciones 
emocionales de una persona empieza a desarrollarse durante la infancia. Las emociones son 
estados que irán apareciendo en cada etapa de nuestra vida e irán variando conforme a la 
madurez, estas se darán a conocer a través de situaciones como el juego, la relación con los 
padres, amigos y personas del entorno. Conforme se les eduque a los niños en ciertas 
situaciones se generará un mayor dominio de sus emociones, siendo el sistema límbico el 
encargado de controlarla, por ejemplo si un niño no tiene experiencia en patinar, cuando se 
le invite a realizarlo mostrará cierta inseguridad. Es por ello que, a medida que los niños van 
intentando nuevas experiencias, es necesario valorar y resaltar sus acciones para fortalecer 
su autoestima, de la misma manera la socialización va de la mano con nuestras emociones, 
ya que es el proceso por medio del cual los niños desarrollan hábitos, habilidades, valores y 
motivos que los hacen miembros responsables y productivos de la sociedad. 
Mediante la socialización se desarrolla una formación personal que irá perdurando 
durante toda la vida, lo cual permitirá una abierta interacción con los demás o una cortante 
relación hacia los demás si no ha sido desarrollada. Esta permite que los niños puedan crear 
amistades, derrotar la timidez, ayudar a los demás y trabajar en equipo. La aceptación de 
compartir un espacio se da bajo una confianza y un lazo en común, como seres sociales 
podemos mantener relaciones saludables siendo esta base de la inteligencia emocional, los 
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niños disfrutan de un alto grado de interacción con las personas más cercanas y de confianza 
generando mayor destreza en la capacidad de comunicación. 
En tal sentido, las experiencias del día a día marcan significativamente las relaciones 
de las personas que tienen mayores encuentros, es así como se va desarrollando la 
sociabilidad. No cabe duda que somos seres sociables y nuestra herramienta básica es el 
lenguaje con el que nos comunicamos, el cual es variado. Necesitamos interactuar unos con 
otros para mejorar las relaciones interpersonales bajo el control de ciertas conductas 
agresivas o intolerantes con el fin de formar hombres y mujeres emocionalmente estables, 
que actúen con juicio crítico y no por emociones, que brindan a la sociedad herramientas 
que construyan un mundo mejor, eficientes y eficaces en su trabajo, personas solidarias, 
justas y que muestren equidad. 
Sexualidad 
Se hace necesario resaltar que la sexualidad es una dimensión de lo humano, ya que 
se conectan con las relaciones, emociones, conductas, valores y formación que cada uno 
presenta desde las edades tempranas donde se han ido formando. 
Al respecto Gonzáles plantea (2017, p.44), El significado más exacto nos 
plantea que la sexualidad es el grupo de características que distinguen cada 
sexo en lo físico, fisiológico y psicológico, es así que se manifiesta la 
condición de la persona como hombre o mujer teniendo un cuerpo distinto, 
todos nosotros somos seres sexuales desde el nacimiento hasta el momento 
de fallecer. 
En cuanto a lo expuesto, la sexualidad se manifiesta en toda la vida durante el 
desarrollo del ser humano; cada uno de nosotros somos seres sexuados nos dice y lo que 
suceda en nuestra sexualidad será evidenciando en nuestra salud, por ello menciona lo físico, 
y en lo psicológico porque en nuestra sociedad y cultura serán fundamentales en el desarrollo 
de nuestra identidad sexual, pues desde el vientre de su madre se les asigna un rol sexual a 
los niños. La sexualidad conforma una dimensión moral, psicológica, afectiva, ya que está 
integrada en las diferentes áreas de una persona, la cual representa una identidad. Se debe 
agregar que la sexualidad se construye de manera social más que biológica, ya que cada 
cultura lo define como crea conveniente, indudablemente existen actividades exploratorias 
del cuerpo placenteras que aportan a un conocimiento de sí mismo y de los demás, como 
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también existen juegos sexuales en los niños desde edades tempranas, cabe resaltar que 
cualquier parte de nuestro cuerpo es potencialmente erógeno y los niños y niñas son muy 
sensibles al percibir caricias en su cuerpo. 
Esto implica que el niño conozca y sienta su cuerpo, abarcando así aspectos 
biológicos, intelectuales, sociales y afectivos, por ejemplo, cuando de 
pequeño la leche materna no sólo satisface su hambre sino recibe afecto de 
parte de su madre, estas vivencias le permitirán desarrollar su sexualidad e 
identidad de manera general (Cayo, Díaz y Pomar, 1959, p. 15). 
Indudablemente existen características propias de cada género y es lo que nos hace 
diferentes; en la primera etapa se reconoce a la fase oral, la cual está  en su máximo potencial, 
y es donde se observará al bebé explorar todo a través de su boca, la cual es una parte 
erógena; existe una evolución de las conductas sexuales infantiles, sin embargo es 
importante mencionar que durante estos procesos no todos los adultos son tolerantes, es 
cuando se inicia un temor y conceptos que rechazan dichas conductas, viéndolo como 
“sucias”. Posterior a esto se inicia un periodo intuitivo, donde el niño estructurará mejor sus 
conceptos representativos, y es donde se generará la construcción de la identidad sexual y 
las nociones de roles. 
Según Peralta (como se citó en Arana, Canto, García, García y Socualaya en 
2007, p.76) la sexualidad es el “Conjunto de características […] que 
identifican a un individuo como pertenecientes a un sexo masculino y 
femenino; así como por un conjunto de acciones de comportamiento durante 
las diferentes etapas del desarrollo del individuo”. 
Por lo que se refiere a, que cada sexo tiene su propia identificación, esto se produce 
desde las primeras semanas de formación de un ser, donde se desarrollarán sus genitales los 
cuales definirá su sexo, también involucra el conocimiento de cómo funciona, esto quiere 
decir que se define en oposición al otro sexo; también influyen nuestro entorno social y el 
cómo nos sentimos siendo hombre o mujer, los niños también sienten, y viven momentos de 
excitación mientras se generan relaciones afectivas. 
Percibirse como un ser sexual, reconocer la propia orientación sexual, aceptar 
la excitación sexual y formar lazos románticos o sexuales, son parte del logro 
de la identidad sexual. Esta conciencia apremiante de la sexualidad es un 
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aspecto importante de la formación de la identidad, que influye 
profundamente en la imagen personal y en las relaciones (Papalia, Wendkos 
y Duskin, 2005, p.492). 
Todos somos seres sexuales con patrones diferentes que se va generando a través de 
las vivencias de nuestra propia cultura donde nos vamos desarrollando. Alex Comfort, 
psicólogo refiere que una de las primeras y más importantes aventuras intelectuales y 
emocionales del niño consiste en la búsqueda de su información sexual, cuando el psicólogo 
menciona la palabra “aventura”, se refiere al impulso personal que lleva consigo la 
curiosidad, el misterio y el interés. 
La Educación Sexual 
Prosigamos nuestro análisis enfatizando que la sexualidad está integrada a la persona 
desde antes del nacimiento, es por eso que no puede sorprender que los niños, sólos o 
acompañados, la desarrollen de múltiples maneras. Es evidente, entonces la importancia de 
la educación sexual para que este desarrollo se produzca armoniosamente y sin traumas, 
coincidiendo con el crecimiento físico. 
Como indica Font, 1999 (como se citó en el programa de educación sexual en 
la escuela, 2007), la educación sexual comienza en los primeros años de 
existencia y continúa a lo largo de toda la vida. En este proceso se verán 
implicados tanto la familia como la escuela, o la sociedad en general. Tiene 
que ver con un conjunto de aprendizajes que incidirá tanto en el nivel de 
información, como en las actitudes y en los comportamientos (p.76). 
Tal idea es posible que se derive a la educación sexual como un mecanismo 
organizado y sistemático para conservar el modelo social, cultural y económico; durante los 
años veinte y treinta, se generaron teorías psicoanalíticas en Europa lo cual, generaría que 
diferentes autores españoles como Marañon, Jiménez de Assua, Novoa Santos, Sanchis 
Banús; propongan una reforma sexual que involucra la educación sexual en las instituciones 
educativas. Se trata entonces de que, la educación es misión de los padres y educadores y va 
a generar nuevos aprendizajes de existencia, si en un momento el bebé pudo percibir desde 




Es así como señala Gonzales (2017, p.44) “Todo lo humano precisa para 
desarrollarse de tiempo y de espacio. La nueva vida irá creciendo durante 
nueve meses en el lugar más seguro del mundo, el seno materno, y en todas 
las células de su cuerpo llevará esta seña de identidad, niño o niña, desde la 
cabeza hasta la puntita de los diminutos dedos de los pies. Pero al nacer, en 
el momento de abandonar ese lugar caliente y confortable que ha cuidado y 
protegido su frágil y valiosa existencia comienza otro proceso no menos 
hermoso: la educación”. 
Y es a través de la educación sexual que le brinde la familia, escuela y sociedad que 
su identidad se completará, la pedagogía sexual es el arte de enseñar e instruir 
científicamente a los niños y adultos en lo que hace referencia al sexo y a la sexualidad, y 
como tal debe ser una acción válida para enseñar al individuo a mantener y desarrollar su 
salud sexual, comprendiendo la aceptación real de la sexualidad propia y de la otra persona.  
Como señala Lugones, Pedroso, Perera y Acosta (1999, párr. 4) la educación sexual 
es el proceso por el que se adquieren conocimiento y actitudes referente a la reproducción, 
erotismo, identidad y representaciones sociales. 
Pongamos por caso, cuando un niño observa los genitales de una niña se inicia el 
descubrimiento, ya que nota que ésta no cuenta con la presencia del pene y llega a la 
conclusión de que la niña debe poseer un miembro igual al de él, pero como no lo tiene 
piensa que se lo han quitado. Esta teoría sexual infantil supone que la niña es un niño 
castrado, y surge en el niño el temor de sufrir lo mismo. 
Teoría de la Educación Sexual 
A continuación la teoría Psicoanalítica plantea que el instinto sexual no aparece en 
forma terminada sino que tiene que pasar por un desarrollo difícil, es por ello que Freud, 
padre del psicoanálisis da a conocer los periodos en lo que se divide el desarrollo del 
individuo. 
Como indica Freud (como se citó en Saavedra, 2011, párr. 3) Un punto 
importante respecto a las fases pregenitales, es el de las teorías sexuales 
infantiles, que se asocian y pueden llegar a influir en la teoría del nacimiento. 
La oralidad, la analidad, la falicidad van a mostrar las diferentes teorías 
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sexuales que no son ajenas a los pensamientos y conceptos que tienen los 
niños sobre estas. 
Sabemos que todo ser humano tiene la necesidad de relacionarse buscando una 
satisfacción social, a continuación se detallará las fases que nos menciona Freud en su 
estudio sobre la sexualidad infantil. Cuando consideramos a la sexualidad humana como 
“pecado”, la educación que se llegue a impartir va a producir acciones basadas en temor y 
castigos, en cambio si se considera a la sexualidad humana como una forma de relacionarse 
con el mundo, se podrá difundir una educación sexual basada en la aceptación de su propia 
sexualidad y la de los demás. 
Fase Oral 
Este estadio empieza a los seis meses de vida, siendo la boca una zona erógena la 
cual tiene el contacto con la madre al alimentarse por primera vez estando fuera del vientre, 
siendo este el primer contacto del bebé es con la madre, surge el llamado “apego”, sin 
embargo, el niño al nacer quiere tener un contacto directo con lo que le rodea, y por ser la 
boca el centro de placer se volverá un medio para explorar. 
La primera de estas fases es la denominada fase oral, y su duración abarca 
desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio de vida. En ella, 
la zona erógena predominante es la boca. Las manifestaciones típicas 
consisten en tres actividades: la succión del pulgar, el chupeteo y el acto de 
morder. Para el niño el contacto con el mundo se produce principalmente a 
través de la boca; así además de conocer e identificar los objetos, obtiene 
placer (Font, 1990, p.98). 
Es una etapa en la cual se irá desarrollando una sensación de confianza, porque a 
través de la alimentación el niño encontrará otra forma de conocer el mundo, sin embargo, 
si tiene alguna experiencia desagradable durante este proceso de alimentación desarrollará 
un sentimiento de desconfianza. 
En tal sentido Freud señala (como se citó en Segú, 2000, p.83) que la succión 
dará una sensación de agrado y placer ante la necesidad de alimentarse del 
niño, ya que ante la expresión de pedido existe una atención que sacia su 
sentir de clamor, ante esta atención brota en el niño el placer pleno de su 
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necesidad, al tener el contacto con su madre, la cual inspira confianza y 
protección. 
De acuerdo a lo antes señalado, la relación que el bebé tendrá con la madre es el 
primer lazo afectivo que despertará no sólo una necesidad de supervivencia, sino también el 
acercamiento placentero y seguro. 
Fase Anal 
La siguiente fase surge aproximadamente entre el segundo y tercer año de vida, se 
verá la existencia de una descarga interna que produce placer lo cual llamamos “defecación”, 
es en esta etapa también donde hay un control de esfínteres, lo cual motiva a la independencia 
del niño. En esta fase veremos el placer de sensación del niño por la defecación y la 
satisfacción de sus logros al observar la felicidad de los que le rodean, en especial de su 
madre. 
Por su parte Font (1990) la considera como la segunda fase llamada “Anal”, 
que será desde el primer año y medio hasta los 3 años. En ella, la sensibilidad 
irá dirigida a la mucosa anal y al acto de la defecación, sin olvidar el placer 
bucal, la cual aparecerá como nuevo foco de sensaciones placenteras, 
reforzado por el aprendizaje del control de esfínteres. Este aprendizaje 
supondrá la aparición de las primeras prohibiciones, y también de los 
primeros “regalos” (las heces). Paralelamente con el placer que el niño 
obtiene a través de la defecación. 
En tal sentido las formas de relación irán aumentando y la intensidad por explorar su 
cuerpo también, el niño fortalecerá su autonomía e independencia, el acto de limpieza a su 
propio cuerpo dará apertura a esto. Como indica Freud (como citó Segú, 2000, p.88) “En 
esta época el aprendizaje de los hábitos higiénicos aparece como una imposición social que 
obliga al yo a adaptarse a una realidad del medio”. Generalmente es la madre quien impone 
esta tarea, por lo cual el niño tendrá que optar entre el pedido y el amor de la madre, y su 
tendencia y satisfacción de eliminar tanto orina como excrementos a su gusto y en cualquier 
lugar. 
Esta expulsión genera en el niño otro tipo de placer y logro, el cual es un proceso que 
no se debe imponer sino alentar al niño a lograrlo. Para Freud la satisfacción libidinal está 
muy relacionada con la evacuación y la excitación de la mucosa anal; por consiguiente, en 
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la etapa anal se da el control de esfínteres, lo cual genera una autoafirmación en el niño que 
le permite tener mayor seguridad y control de su cuerpo.  Con respecto a lo anterior Font 
(1990, p.99) afirma que “[…]. Se podrán observar también juegos con las heces o con 
sustitutos (arena, barro, etc.). Es una etapa en la que se inicia un cierto proceso de autonomía 
y de autoafirmación”. 
Las habilidades irán aumentando, lo cual generará una mayor independencia y 
surgirán nuevas experiencias, al estar activas toda el área sensorial, los niños disfrutarán al 
tocar masas suaves y elásticas con una textura muy similar a su experiencia o acto de 
defecación. Estas actividades generan placer, ya que asocian el acto de la defecación con 
ensuciarse las manos o el cuerpo. Para Cayo, Díaz y Pomar (1959, p.17) “Los niños de esta 
edad están desarrollando una serie de funciones y habilidades corporales como: caminar, 
hablar, controlar esfínteres, que les va a permitir ser independientes de su madre o cuidadores 
para ampliar su explosión del mundo y afianzar su autonomía”. 
Es así que, algunas conductas con las que los niños aprendieron a pedir algo irán 
desapareciendo a medida del desarrollo de su independencia, las destrezas se fortalecen y se 
evidencia un mayor dominio de su cuerpo para desplazarse y alcanzar sus objetivos para 
satisfacer su curiosidad. En esta etapa el niño disfruta de las sensaciones que logra sentir, a 
los niños les gusta ensuciarse las manos, mancharse con barro o pintura, suelen disfrutar al 
jugar con la arena y el agua, sin embargo al mismo tiempo que se afirma su autoconfianza, 
nace el deseo de dominar y mostrar su posición ante su autoridad, quedando este como quien 
tiene todo bajo su control y es donde muestran sus exigencias a través de “berrinches”. 
Es una edad en la que comienza a descubrir su propio cuerpo y lo diferencia 
de los demás. Los observamos tocar su cuerpo y descubrir las diferentes 
partes del mismo; lo que entra y sale de ellos (Cayo, Díaz, Pomar, 1959, p.17). 
Ahora bien es preciso señalar que no hay mayor aprendizaje que el propio cuerpo, al 
explorar cada zona y sentir diferentes sensaciones, nace el reconocimiento de una actividad 
natural de exploración, donde no existe la “morbosidad”, sino el conocimiento de una 
mismo. Son manifestaciones del desarrollo de la sexualidad a esta edad el tocarse, el sentir, 
el explorar el cuerpo, descubrir cómo funciona, estar atentos a lo que sale de él y disfrutar 




Continuando con las fases señalaré aquella en la que el niño tendrá mayor interés en 
sus órganos genitales e irá descubriendo el agrado al sentirlos. Es la tercera fase que 
comprende aproximadamente de los 3 años a los 5 o 6 años, esta etapa también es llamada 
Fálica o Fálico, suelen descargar sus tensiones a través del tocamiento de sus genitales, surge 
la idea en creer que los demás tienen el mismo órgano sexual. Los niños y las niñas sólo 
admiten el órgano genital masculino para los dos sexos. 
Según Freud (como citó Segú, 2000, p. 89) “[…]. La denominación de etapa 
fálica para referirse tanto al varoncito como a la niña, es debido a que, a esta 
edad, alrededor de los cuatro años, ambos piensan que todas las personas tienen 
pene”. 
En ella, la zona erógena preponderante en el caso de los niños es el pene y de las 
niñas es el clítoris. En esta etapa se despierta el interés sexual propiamente dicho: 
la curiosidad produce a una intensa exploración sexual y al descubrimiento de 
los órganos genitales como fuente de placer (Fond, 1990, p.99). 
Es importante señalar que, existe un deseo que nace en los varones hacia su madre, 
este se llama complejo de Edipo, que despierte en los niños un celo hacía el padre por el 
amor de su madre, es natural, ya que nota que el padre tiene un acercamiento a ella diferente 
al que él tiene; en las niñas también sucede un cambio de conducta al notar que carece del 
órgano masculino “pene”, que genera cierta “envidia”. Al mismo tiempo las fases están 
relacionadas con tres procesos básicos. 
Según Héctor Segú (200, p.37), clasifica tres procesos de desarrollo sexual: proceso 
de maduración, proceso de sexualización y proceso de socialización. A continuación se 
definirá cada uno. 
Proceso de maduración: Que se llevará a cabo al desarrollarse el cigoto, después de 
la composición del óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento, y cumpliendo etapas 
biológicas ya determinadas, dicho huevo dará lugar a un feto que una vez maduro deja el 
espacio materno y continúa con su crecimiento y maduración. 
Proceso de sexualización: Empieza desde el nacimiento, debiendo cumplir diversas 
fases que constituyen el desarrollo psicosexual y terminarán convirtiéndose en adulto. Esto 
permitirá que se desarrolle una personalidad sexual, un estado de madurez sexual con 
experiencias y conductas adultas, de acuerdo con el sexo. 
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Proceso de socialización: Este proceso empieza con el nacimiento y se refiere al 
aprendizaje que tendrá que cumplir la persona para permitirle ubicar su sexualidad dentro de 
su entorno social al que pertenece. Establecerse socialmente, quiere decir poder 
responsabilizarse de el rol de hombre o mujer que le pertenece, como así también el completo 
ejercicio de su genitalidad. 
Identidad 
Así mismo se desarrollará la identidad la cual parte desde la exploración de sí mismo, 
el tocarse y sentirse es una sensación que irá autoafirmando la personalidad y esto no debe 
generar una actitud de asombro en los padres, por ello se les recomienda que deben darle un 
espacio de libertad a su bebé para tocarse y sentirse. 
La actitud frente a la exploración que tiene el niño por conocer su cuerpo debe 
ser normal; teniendo en cuenta que es propio del ser humano, se recomienda 
que a la hora de cambiar al bebé lo deje por unos segundos sin pañal para que 
de esta manera pueda tocarse y conocer sus genitales (Hernández, 2008, 
p.32). 
Por lo que se refiere, las reaccionan negativas pueden llevar a frustrar a al niño y 
tener una distorsión de su propio cuerpo ya que, bajo la prohibición de no tocarse, no puede 
conocerlo. Cuando los adultos desconocen que el descubrimiento de los genitales son parte 
de un proceso natural y no reaccionan con naturalidad empiezan a transmitir actitudes 
negativas y a enviar mensajes de que hay una parte del cuerpo que es sucia o que no se puede 
tocar. 
Las limitaciones vienen de conceptos errados de los adultos que contaminan el 
proceso natural por el que nos niños tienen que vivenciar la exploración de su propio cuerpo. 
Construcción de la identidad 
Por tanto cada momento de la vida, ya sea por el proceso evolutivo de las personas 
como por las circunstancias externas que rodean a cada individuo, tiene una expresión 
distinta en cuanto al ámbito de la sexualidad. Esto es así desde el nacimiento; por ello la 
relación que construye la madre y su bebé es fundamental para el futuro desarrollo de la vida 
afectiva de este. [...] las personas que están alrededor de los niños son significativos en la 
construcción de su identidad de género [...] (Novo, Fuentes y Gómez, 2015, p.3). Siendo que 
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las actitudes, emociones y capacidades de una persona están fuertemente relacionadas con 
el proceso de la construcción de la identidad, ya que a medida que toda persona se va 
relacionando con su entorno desarrollará lazos afectivos y de socialización, a través del juego 
la curiosidad del niño se despertará. 
Según el programa curricular de educación inicial (2016, p.76) “Construye su 
identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica con alguna 
de sus características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y los miembros de 
su familia. Participa en sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa 
y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo cuando se 
siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus acciones afectan a otros”. 
El niño construye su identidad desde muy temprana edad, generalmente cuando un 
bebé recién nace los padres lo observan y afirman una serie de rasgos a través de las 
características que posee y a medida que va creciendo evidenciará sus propios rasgos que lo 
hace una persona única y valorada.  
El desarrollo de la conducta y las actitudes y sentimientos sexuales está íntimamente 
entrelazado no sólo con la educación sexual, sino con la educación general […]. Estamos 
formados por lo que vemos y sentimos en nuestra casa, en las casas de amigos, la escuela, la 
televisión, el cine, la radio, internet, los diarios, las revistas, las novelas, los chistes, los 
cuentos, la publicidad (Novedades educativas, 2009, p.10). 
Podemos considerar entonces que en la etapa infantil, el medio ambiente somete al 
niño a un intenso bombardeo de estímulos sexuales e informaciones que, pese a que no son 
las mejores, muchas veces están a su alcance, por eso la demanda de combatir la pornografía 
con Educación, con el propósito de que no se vea afectado la identidad sexual de una persona. 
No debemos dejar de lado que la identidad sexual incluye elementos sociales, 
culturales, biológicos, psicológicos, morales y afectivos, siendo este un proceso que se 
desarrolla entre los 2 y 7 años, aproximadamente, durante los dos año los niños pasan por un 
proceso de juicio cognitivo donde irán construyendo la denominación si son niños o niñas y 
posteriormente el comportamiento que deben tener según su clasificación. 
Identidad Sexual     
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Ahora bien, el desarrollo de la identidad sexual es un proceso que empieza desde la 
infancia, donde los niños y niñas pueden identificar su sexo, a través del conocimiento de su 
propio cuerpo, esta percepción de pertenencia se considera identidad sexual, lo cual se 
relaciona con los patrones de conducta que se desarrolle en su espacio social y cultural, así 
mismo es importante destacar que la identidad sexual se puede modificar bajo la influencia 
de las circunstancias, formando parte de la identidad en general de una persona. La identidad 
sexual se da a través de la percepción de la persona sobre sí mismo según sus características 
donde se tendrá en cuenta la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género 
(Gonzales, 2017, p. 111). 
Para Cayo, Díaz y Pomar (1959, p.14) Hablar de sexualidad en el niño implica 
en primer lugar reconocer su capacidad de sentir en relación a su cuerpo. Esta 
capacidad comienza con una serie de sensaciones placenteras que vive el niño 
desde los primeros meses y que provienen de experiencias con su con su 
propio cuerpo y de su relación con la madre o primeros cuidadores. 
La identidad sexual según Freud se da en las siguientes etapas: fase oral, fase anal, 
fase fálica, fase de latencia y fase genital; pero sólo se tratará las tres primeras fases ya que 
abarcan desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, por ser de II ciclo. 
La oralidad, la analidad, la fática darán lugar a teorías sexuales diversas que 
ponen de manifiesto el interés de los niños por los temas sexuales; es decir 
pondrán en evidencia la curiosidad sexual infantil (Rivelis, 2009, p.65). 
Estas fases señaladas serán manifestadas notoriamente, donde jugarán un papel 
importante la forma de relacionarse con el niño, los estilos de crianza, el modelo de padres 
y todo lo que le rodea irá configurando el desarrollo de su identidad sexual, de esta manera 
podrá preguntarse y responderse preguntas como: ¿Quién soy? o ¿cómo soy?. Existe un 
complejo concepto en el tema de identidad sexual sobre todo porque es considerado que el 
tema debe ser tratado en educación sexual con fundamentos anatómicos y el esquema 
corporal, siendo estos recursos que permitirán llegar al tema más no desarrollarlo en su 
totalidad, cuando el niño se clasifica como varón o mujer es cuando ocurre la generalización, 
que se determina como la clasificación sexual. Posteriormente la conservación de género, 
permite reconocer todo lo que la cultura clasifica como femenino y masculino; la 
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clasificación de la anatomía da paso a la constancia sexual y esta permitirá hablar de 
Identidad sexual. 
 
Figura 1. Identidad Sexual 
Trastorno de Identidad Sexual en la infancia 
Existen problemas que generan dificultades de identidad sexual en los niños. 
Los trastornos sexuales son problemas o alteraciones que sufre tanto el hombre como 
la mujer e impiden o dificultan que sus relaciones sexuales sean satisfactorias y placenteras; 
y estos aparecen cuando los factores psicológicos y orgánicos impiden el normal 
funcionamiento de la relación sexual. 
Lo más típico es que los niños con un trastorno de identidad sexual nieguen 
sentirse afectados por él, aunque pueden sentir malestar debido al conflicto 
generado por las expectativas de su familia o compañeros y por las burlas o 
rechazo al cual pueden estar sometidos (Gonzáles, 2017, p.135). 
Los trastornos de identidad sexual generalmente son producidos o provocados por 
problemas familiares o presiones que causan baja autoestima. No es fácil reconocer o admitir 
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que los niños y niñas también se masturban, ya que descubren que la zona genital es 
generadora de sensaciones placenteras, una niña o niño puede apelar a ella como alivio de 
su tensión, tristeza o soledad. En la niñez no es lo erótico lo que suele movilizar la práctica 
masturbatoria, sino lo conflictivo. 
Según Novella y Roca (2008, p. 82) Se tiene que comprender que no 
necesariamente por las dificultades que presente un niño o una niña llegarán 
a ser homosexuales, es así que no dependerá de las dificultades sino de los 
factores que determinarán que tipo de trastorno de identidad se está 
presentando de acuerdo a la manera de vivir o el entorno en el que se 
encuentra el niño. 
No es seguro que la consecuencia de un trastorno de identidad es la homosexualidad, 
lo que prevalece es el contacto que este tenga con su medio y la vida práctica. 
Sexo 
Con respecto a el término “Sexo” da a conocer la clasificación de los seres humanos 
que son masculino y femenino, siendo un término que se emplea a los seres vivos, si 
hablamos de seres humanos podemos decir que la determinación del sexo de una persona 
tiene lugar en el momento de la concepción, cuando un óvulo es fecundado por un 
espermatozoide. Para el Equipo coordinador del programa de educación afectivo – sexual 
Harimaguada (2007, p.57) “Tenemos un sexo biológico de hombre o de mujer […]. Cada 
persona, según su sexo, será educada para que adquiera una identidad y el rol que la sociedad 
considera apropiado a dicha identidad […]”. 
El sexo como tal establece dos concepciones en masculino y femenino con 
características y particularidades diferentes que cada persona tiene, donde se considera la 
cultura. Con respecto a lo anterior Peralta (como se citó en Arana, Canto, García, García y 
Socualaya en 2007, p.76), afirma que, “Sexo es lo que distingue a los individuos de una 
especie desde el punto de vista genético […] clasificados en “machos” y “hembras”. 
En suma, en cada época nacieron diferentes características de imagen de varón y 
mujer, es por ello que se hace referencia a distintos roles. El género es una construcción de 
la cultura con significados históricos, sociales y económicos. En cada época, lo esperable 
para la imagen de varón y de mujer es que cada uno adopte características distintas, el género 
hace referencia a los roles esperados para cada sexo, las actitudes consideradas propias y 
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adecuadas, las limitaciones que el sexo le impone a las personas por el sólo hecho de ser 
varón o mujer, resulta claro que la sociedad establece diferencias entre varones y mujeres. 
Lo importante es que esas diferencias no impliquen desigualdades para ningún género. 
En el libro Educación sexual desde la primera infancia de Novedades educativas 
(2006, p. 12) nos plantea que en las etapas del desarrollo se van diferenciando variedades 
sexuales como: 
1. Sexo cromosómico: Según las células que una persona tenga, cromosomas sexuales 
XX ó XY2. 
2. Sexo gonadal: Según lo que la persona tenga ovarios o testículos. 
3. Sexo hormonal: Según la persona tenga mayor proporción de hormonas androgénicas 
o estrogénicas. 
4. Sexo cerebral: Según el cerebro de la persona tenga estructuras y concentraciones de 
sustancias químicas femeninas o masculinas. 
5. Sexo asignado al nacer: Según se haya considerado que quién nació es mujer o varón, 
se puede considerar una situación de hermafroditismo, ya que en ocasiones el 
clítoris es muy grande y es visto como pene, o el pene es muy pequeño y es 
considerado un clítoris. 
Rol de Género 
Simultáneamente, el rol de género es el grupo de asignaciones sociales que cada 
cultura designa a los hombres y mujeres, siendo una identidad que cada persona asume en 
función a su historia. En las culturas modernas y occidentales, los roles masculinos y 
femeninos están muy diferenciados, las familias sin percibirlo forman niñas y niños con 
actitudes distintas, el ser varón está relacionado con la fuerza, la capacidad intelectual y la 
rudeza; se educa al varón con la capacidad de liderar y trabajar; en cambio el ser mujer se 
asocia a la sensibilidad y la intuición, puede ser inteligente pero muy poco valorada, 
esperando de ella un trato cuidadoso, delicada y sensible. 
Para la revista científica “Educar hacia la sexualidad desde las primeras edades” 
Novoa, Fuentes y Gómez, (2015, p.4) plantean que, el rol de género es un fenómeno, que 
cada persona puede interpretar y expresar de forma particular según sus patrones sexuales. 
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Es así como señala Gonzáles (2017, p. 111) el rol de género, sin embargo, es 
muy variable, ya que los distintos modelos de organización social pueden 
tener expectativas muy diferentes hacia cada sexo. Es evidente que, ser mujer, 
no significa lo mismo en Europa que en muchos países de África. [...]. Esto 
es el rol de género. 
Por tanto, la existencia de los distintos roles tanto de hombres como mujeres es desde 
muy temprana edad, es por eso que desde el momento del nacimiento que los bebés perciben 
una serie de estímulos que todos sus sentidos irán reconociendo así también, en su cultura, 
en los gestos, conductas, palabras y juegos. Cuando estas distinciones han sido bien 
marcadas, los niños ya comienzan a clasificarse con un grupo que tenga las mismas 
características, siendo un lugar al que saben que pertenecen. 
Hacia los dos años, no sólo discriminan algunas características de roles 
asignados, sino que se autoclasifican como niño o niña. Esta autoclasificación 
supone no sólo que distinguen que hay elementos diferenciales entre los niños 
y las niñas, sino que ellos pertenecen a una de estas categorías (Gonzáles, 
2017, p. 113). 
Las mujeres, por su parte, han adquirido el derecho de educarse en todos los niveles 
a la par de los hombres; sin embargo pese que hay una mayor flexibilidad en las expectativas 
acerca de lo roles y pueden y deben asumir las niñas y los niños, padres y madres no se deben 
confundir y pueden detectar que algunas niñas y niños muestran conductas saliéndose de lo 
esperado. 
El rol de género es todo lo que una persona dice y hace para indicar a los otros 
y/o a sí mismo el grado en que es un varón o una mujer (o ambivalente). 
Incluye lo que uno siente y piensa; incluye también, por supuesto, la 
excitación y la conducta en las relaciones sexuales con otros y consigo 
mismo/a (Novedades educativas, 2006, p.18). 
En tal sentido el niño irá aprendiendo su papel o rol de género copiando las acciones 
de otras personas de su mismo sexo, y esto se dará, aunque se equivoquen en el concepto, es 
así que de irá construyendo una identidad de género, la cual es aquella que se genera por la 
asignación social de acuerdo a su sexo biológico; a esta edad el niño o niña ya es consciente 
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de su sexo, por lo cual se identifica con él, mostrando todo un bagaje de conocimientos y 
fundamentos propios que fue descubriendo desde su nacimiento. 
La identidad de género es la experiencia privada del rol de género y el rol de 
género es la expresión pública de la identidad de género (Novedades 
educativas, 2006, p.19). 
Cuando la identidad de género ya está bien estructurada en una persona, la confianza 
por su propio cuerpo aumenta, esto quiere decir que hablarán de ellos mismo, asignando a 
las partes de su cuerpo términos o expresiones en forma de broma. 
Todos los niños de una o de otra forma ya se interesan por la sexualidad, la mayoría 
de ellos ya ha advertido y se ha familiarizado con su cuerpo, empiezan a notar las diferencias 
sexuales externas entre el hombre y la mujer y las actividades que cada uno realiza. Sus 
comentarios van a girar en torno a zonas de su cuerpo que en estos momentos son 
importantes: hablarán mucho del “poto”, “la caca”, “pedos”, “pipi”, “tetas” (Cayo, Díaz, 
Pomar, 1959, p.20). 
El conocimiento de sí mismo ha generado una autoaceptación y reconocimiento de 
hombre o mujer. Esta etapa culminará con la adquisición de la identidad de género, es decir, 
la conciencia acerca de si mismo/a, en relación con la propia individualidad como hombre o 
mujer. Seguramente en sus hogares y a su alrededor fueron establecidos los roles que 
diferencias a ambos sexos, esa percepción ha generado un autoconcepto que se vivencia en 
el hogar, escuela y sociedad. 
A parte de las influencias biológicas y ambientales, otro factor viene, con el 
tiempo, a influir la formación de género: identidad del rol de género, la 
percepción de una persona del yo como relativamente masculina o femenina 
en sus características. A mitad de la niñez, los investigadores pueden medir 
la identidad del rol de género pidiendo a los niños que clasifiquen sus rasgos 
de personalidad, ya que, en ese momento, el autoconcepto comienza a 
enfatizar los atributos psicológicos sobre la conducta concreta (Berk, 2001, 
p.703). 
Por consecuencia, las vivencias internas o externas que se tengan desde el nacimiento 
influyen en la identificación de identidad en varón o mujer. 
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La identidad de género significa poder asumir el género biológico en sus 
contenidos vivenciales y psicoemocionales; lo que equivale a decir: poder 
cumplir con el destino del varón o mujer (Segú, 2000, p.31). 
Por lo que no debe ser causa de sorpresa ver a los niños desplazarse o moverse 
desnudos en su casa exhibiendo con alegría su cuerpo, esta muestra es una manera de buscar 
llamar la atención para ser reconocidos. A partir de estas muestras nacerán de manera natural 
los juegos y comentarios tales como cubrirse y descubrirse su cuerpo, buscar que los atrapen 
desnudos, jugar a mirarse sus partes íntimas con otros niños o niñas, abrir la puerta del baño 
para observar a los padres, colocarse debajo de la cama o acostarse en medio de la pareja. 
Estos momentos de juegos y vivencias que van teniendo con sus padres y entorno 
general, les permitirán empezar a comprender los roles propios de cada sexo, que a su vez 
dependerá del contexto familiar en que cada niño se desarrolle. Así pues, este proceso de 
construcción de roles, lo veremos en juegos tales como: el papá, la mamá, el mecánico, la 
cocinera, etcétera. 
Una conducta que puede desconcertar y sorprender a muchos padres es ver a 
sus hijos explorar activamente su cuerpo. Tocándose o frotándose en 
particular sus genitales y buscando mirar o tocar a sus amigos o hermanos 
(Cayo, Díaz y Pomar, 1959, p.21). 
Normalmente aquellos padres que han tenido un estilo de crianza muy estricto será 
difícil comprender este tipo de exploración, ya que ellos tienen conceptualizado que esa 
conducta es incorrecta y perturbante. Cabe resaltar que las muestras de expresiones 
sobresalen en esta etapa, el contacto con la otra persona genera otras sensaciones en la que 
el niño se complace, como los abrazos, susurros, los cuales les hace sentir amados. Según 
Rathus, Nevid y Rathus (2005, p.268) Los niños de tres y cuatro años normalmente expresan 
su afectividad mediante besos, la curiosidad por los genitales se incrementa en esta fase. 
De esta manera, los niños expresan sus intereses sin ninguna mala intencionalidad, 
su curiosidad es totalmente pura, sin embargo, es importante estar atentos ante alguna 
situación particular que se genere. En la vida diaria encontramos que las exploraciones y los 
juegos con su cuerpo tienen una intención más directa por descubrir lo sexual. Se registran 
expresiones de goce, placer cuando miran tocan o espían a los demás. En esta etapa es muy 
común verlos jugar a los novios, al doctor, a la mamá, al papá, a la casita, a tener hijos, a 
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casarse; juegos que abre posibilidades a expresar su satisfacción, curiosidad, temores y 
confusiones respecto a la sexualidad; con estas actividades ensayan los roles, reproducen las 
situaciones agradables y desagradables que viven, siendo ellos los protagonistas activos de 
sus fantasías. Algunos niños se cohíben cuando observan besos en la boca o expresiones de 
afecto entre sus padres, personas cercanas o en la televisión. La mayor parte se muestran 
cercanos al sexo opuesto y quieren copiar o imitar al padre de su mismo sexo, suelen sentirse 
celosos, y expresan que se casarán con su mamá o papá cuando sean grandes. 
Se valora a sí mismo 
De la misma forma voy a plantear que la autovaloración es apreciar y reconocer sus 
propias cualidades, manteniendo una actitud que brinde amor a sí mismo, esto dependerá de 
la autoestima de cada persona, que es una construcción personal. Según el ministerio de 
educación, plantea en el currículo nacional en el área de personal social se promueve 
competencias que busquen el desarrollo y la construcción de la identidad del niño, es así que 
en la competencia “Construye su identidad” se plantean dos capacidades: Se valora a sí 
mismo y Autorregula sus emociones, esta vez nos vamos a centrar en la primera capacidad, 
siendo esta quien nos permitirá desarrollar una actitud autónoma y segura, buscando siempre 
el bienestar personal. 
Para un niño pequeño, tener una buena autoestima es esencialmente: sentirse bien 
con su cuerpo, estar orgulloso de ser un chico u orgullosa de ser una chica, tener el 
sentimiento profundo de que es digno de amor, sentirse a gusto con los demás, tener la 
convicción de ser capaz, esperar y creer que sus necesidades serán cubiertas y que sus deseos, 
si no satisfechos, serán, al menos reconocidos en algún momento. 
Aprender a identificar lo que sentimos y a expresar de manera adecuada nuestras 
emociones es uno de los aspectos más importantes del desarrollo infantil. Existen muchas 
maneras de enseñar a los niños a dominar sus emociones, el mundo de los sentimientos es el 
campo que se ocupa la inteligencia emocional con el fin de mostrar el papel esencial que 
estos juegan en los procesos de desarrollo personal. La valoración de cada persona está 
fuertemente enlazado con la construcción de un autoconcepto que nace en un ámbito familiar 
constituido, la principal labor de la familia es la de proporcionar un ambiente cálido, 
afectuoso y seguro para el desarrollo adecuado de los seres en formación, en la medida que 
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esto se logra, la persona vive un proceso de aprendizaje de manera fluida, con espacio y 
libertad suficiente para depurar sus habilidades y destrezas hasta que estas sean afinadas. 
Este ambiente le permite modelos cercanos para imitar, a través de los cuales refuerza 
potencialidades en el ejercicio de su valoración intrapersonal y la relación interpersonal, lo 
que generará una respuesta diligente de su cuerpo, el cual sabe que merece respeto, atención 
y protección. 
Cuando los niños van creciendo, irán conceptualizando mejor su esquema 
corporal, reconocerán su cuerpo y lo cuidarán; también identificarán a las 
personas que le brindan afecto y le demuestran confianza, se sentirá un ser 
amado y lo agradecerá a través de sus gestos y expresiones, es así como al 
socializar también identificarán que sus cuerpos son diferentes y merecen 
respeto y cuidado (Olivares, 2016, p. 25).  
El descubrir nuestro cuerpo genera un aprendizaje el cual establece conceptos que 
nos hace ser auténticos, lo cual caracteriza a cada persona, pero todo esto parte desde un 
conocimiento y reconocimiento propio, las preguntas y dudas que se desarrollan en la 
infancia perdurarán siempre para toda la vida si estas no han sido resueltas. El 
reconocimiento de nuestras diferencias y similitudes darán origen a una identificación del 
sexo. 
De acuerdo con Berk (2001, p. 579) Cuando los niños procesan y generan una 
concepción de su mundo mental interior, suelen afianzar conceptos sobre 
ellos mismos. Cuando empieza la etapa de la niñez, comienzan a desarrollarse 
un autoconcepto, que definirá más adelante su personalidad. 
Este reconocimiento parte desde una exploración innata que parte desde la 
curiosidad, que insta a tocarse y sentirse. La curiosidad se centrará principalmente en la 
diferencia entre el sexo femenino y masculino. Es muy frecuente que los bebés, 
especialmente en el momento del baño o desnudez juegues con sus genitales, dicha conducta 
autoexploratoria es parte de la aceptación de su esquema corporal que se muestra de manera 
favorable en el reconocimiento de su cuerpo. La necesidad del niño de explorar el mundo 
que lo rodea, sumada a la curiosidad va a permitir que en los próximos años, 




Por su parte Font (1990, p.99) señala que, la curiosidad, se centra básicamente 
en el propio origen y en las diferencias entre los sexos, que intentan aclarar a 
través del juego y de la exhibición de sus genitales. 
El lenguaje de los niños irá cambiando, su capacidad de expresión y deseo por 
comunicar lo que desean será mayor, ahora que conocen su propio cuerpo, nace la curiosidad 
de saber qué es lo que contiene el cuerpo de sus amigos, sus ideas se irán construyendo a 
través de la observación. 
Pues todo gira alrededor de ellos y aún les resulta difícil asumir que hay un punto de 
vista diferente, todo lo que ocurre lo relacionan a sus propias experiencias y lo acomodas a 
sus deseos y fantasías. El lenguaje que ya tienen, ahora, los ayudará a poner en palabras sus 
deseos, emociones e intereses. En esta etapa ya no sólo sienten curiosidad sólo por su cuerpo 
sino también por el de los demás. Los niños van adoptando diferentes lenguajes para expresar 
sus propios deseos y es la etapa donde quieren conocer el cuerpo de sus compañeros. 
Según Rathus, Nevid y Rathus (2005, p. 265) Los niños juegan realizando 
diferentes roles y manifiestan su curiosidad por su anatomía sexual y la de 
otras personas, suelen acercarse a observar mientras los padres se bañan, y 
esto es parte de su curiosidad. A esto nacen preguntas por parte de los padres 
que sobre la curiosidad de sus hijos. 
El juego de roles ayuda a expresar su vivencias en el entorno en el que se 
desenvuelve, siendo muestra también de su propia cultura familiar, existen los juegos 
simbólicos que se caracterizan por jugar a “jugar como si lo fueras”, generalmente en este 
tipo de juegos los niños representan actitudes, expresiones, gestos y funciones del mundo 
adulto, el juego les permite ir aproximándose a él, siendo la actividad lúdica constituida 
como preparación para una futura realidad e identidad sexual. 
Educación Familiar 
Ahora bien, es necesario recalcar que la formación viene desde el núcleo familiar, 
indudablemente los padres son los primeros en brindarles la seguridad y confianza a sus hijos 
sobre su sexualidad. De acuerdo con el artículo científico de Eloy, Pineda y Gutiérrez (2009, 
p.7) los padres deben responder con claridad y sencillez las preguntas, para sus hijos puedan 
comprender y se generen hábitos de socialización. 
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En consecuencia, los padres y madres inician la educación sexual de sus hijos desde 
el momento en que nacen, de manera consciente e inconsciente las actitudes de padres y 
madres son distintas si se tratan de hombre o mujer, es importante que la comunicación 
empiece pronto, al principio las interrogantes serán muy básicas y más adelante se irán 
haciendo complejas, posteriormente los niños deben conocer los nombres reales de sus partes 
sexuales y de esta manera hablen del tema con naturalidad. 
Para Novella y Roca (2005, p. 80) Los padres no deben evitar el tema de la 
sexualidad, si existen preguntas por parte de sus hijos, deben responder 
específicamente sus dudas, que es aquello que el niño desea conocer en ese 
momento. En ocasiones los padres desean contar con toda la información 
necesaria, para responder las preguntas, sin embargo, con claridad y 
objetividad darán razón a sus dudas, sin ir con rodeos. 
Así mismo, los padres muestran temor e incapacidad para hablar de manera abierta 
con sus hijos sobre sexualidad, justificando su actitud y afirmando en ocasiones que eso “se 
aprende sólo”, generando posteriormente en muchos niños traumas, dificultades en las 
relaciones sociales y una enorme gama de problemas que se transmite a la comunidad. 
Considerando que el niño se servirá de su madre como un espejo y, desde su mirada, 
ella le devolverá una imagen, si es mirado con amor, se sentirá querido, si lo mira con 
seguridad se sentirá seguro, conviene decir que la presencia del padre introducirá un nuevo 
modo de relación que permitirá que el vínculo tan estrecho entre el niño y la madre, se amplíe 
y adquiere otras características y otros matices. 
Como se ha dado a conocer, la presencia de los padres es fundamental porque 
brindarán seguridad y confianza a través de su mirada, voz y caricias; tal como lo señala 
Florencio Escardó, pediatra y psicoanalista argentino, la educación sexual es parte de la 
educación general que imparte una familia. Él expresa que las nociones respecto a la vida 
sexual, su función e importancia, se van cumpliendo naturalmente, a medida que se 
presentan las ocasiones. La educación sexual forma parte de una serie natural de 
explicaciones sobre la vida, según la oportunidad y la necesidad, y no una lección concreta 
y única que se da en un momento serio y solemne. Ahora bien en todo tiempo a lo largo de 
la etapa de nuestros hijos, directa o indirectamente los padres mostrarán a través de las 
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conductas, mensajes, valores, formas de vida y maneras de percibir la intimidad, el pudor, 
el respeto y la valoración del cuerpo. 
Los principales modelos son los padres, así también es importante utilizar algunos 
límites que vayan sentando las bases de la formación y orientación que queremos para 
nuestros hijos (Cayo, Díaz y Pomar, 1959, p.23). 
Qué mejores ejemplos y portadores de enseñanza sino los padres, quienes tienen la 
responsabilidad de inculcar una buena formación no sólo con palabras sino con sus acciones. 
Los padres son quienes conocen y están más cerca a sus hijos, son quienes los ven de cerca 
crecer, sin embargo, el entorno familiar se ha desvinculado un poco con su responsabilidad, 
brindando a sus hijos tiempos a solas con el celular o la televisión, captando y absorbiendo 
mensajes que no tienen valores educativos y distorsionando su sexualidad. 
Los padres son los que influyen de forma más importante en los hijos en multitud de 
aspectos, entre ello, en todos los aprendizajes que tienen que ver con los afectos y la 
sexualidad (López, 2005, p.163). De esta manera, el papel de los padres es fundamental 
siendo ellos los mejores educadores sexuales, tomando el papel protagonista en instruir a sus 
hijos y la escuela los segundos educadores. Es importante identificar el punto de llegada de 
una primera etapa de la educación sexual, ya que a medida que los niños van creciendo 
surgirán preguntas más íntimas para los padres y es donde se debe brindar toda la 
información necesaria a medida que se muestre las oportunidades, por ejemplo temas 
relacionados a las diferencias de sexo entre hombres y mujeres,  la naturaleza de la 
mestruación, a los cambios de la pubertad, a la masturbación, a las transformaciones de 
carácter que sobrevienen con la madurez sexual, a la reproducción y la práctica de una vida 
sexual y los cuidados necesarios, a las consecuencias como: embarazos no deseados, 
contagio de enfermedades venéreas, entre otros temas.  
Durante este proceso de crecimiento pueden aparecer indicadores de confusión o 
rechazo de algunos niños hacia su propio sexo y será el momento de actuar con diligencia y 














Figura 2. Pedagogía sexual 
 Elaboración propia 
 
El dibujo anterior muestra el mecanismo que debería tener la pedagogía sexual, para 
llegar desde los informadores más aptos hasta los niños. Se aprecia la necesidad de que el 
grupo receptor también imparta la información adecuada. 
Rol del Maestro en el Aula 
Sin embargo, muchos padres y maestros se inquietan ante la necesidad de transmitir, 
a niños y jóvenes información sobre la sexualidad. Durante varios años se ha guardado 
demasiada represión, falsedad e ignorancia y esto ha generado dificultades que impiden una 
correcta comunicación. Como todo se debe partir desde la base, los padres y educadores 
deben ser los primeros en tener comprensión y conocimientos exactos de estos temas para 
después estimular en el niño una evolución natural y sana de su sexualidad. 
Los niños pasarán a demostrar diferentes conductas sexuales, tales como 
masturbación exhibicionismo, niños que intentan besar a otros en la boca, curiosidad por ver 
el cuerpo desnudo de algún amigo, sobre todo a la hora de orinar o defecar. Es necesario la 
intervención de una maestra educadora, que ponga límites, pero de un modo tranquilo y 
natural, sin humillar ni avergonzar a los niños; es función de cada familia transmitir el 
















Código de comunicación común Evitar sentido único 
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oportunidades para brindar la formación en el área sexual durante el tiempo que el niño se 
encuentre en la escuela, pues es ahí donde se evidenciará cómo se desenvuelven cada niño 
en relación a su sexualidad. 
Esto no hace sino subrayar que importante se torna la persona de la profesora 
para los niños y, por lo tanto, qué importante es que esta persona adulta tenga 
un adecuado nivel de estabilidad emocional y no ese vínculo con los pequeños 
como un modo de gratificar necesidades afectivas (Novella y Roca, 2005, p. 
81). 
Los maestros deben impartir en sus estudiantes enseñanzas que no dañen su 
autoestima, por lo cual se tiene que tener en cuenta el cuidado necesario y la prudencia para 
referirse a cada uno en particular. 
Cómo Enseñar la Educación Sexual en el Aula 
Es claro que, existe una pobreza en la educación integrada de padres, sociedad y 
escuela en temas relativos a la sexualidad, por lo tanto, es importante brindar accesos y 
canales donde se brinde una formación y orientación saludable, dedicando tiempo y espacio 
en el aula, pero también en el núcleo familiar, brindando el respeto y afecto propicio. 
La educación sexual ya no es un tema que tiene que estar encerrado bajo siete llaves, 
sino que se debe mostrar bajo buenos conceptos que no distorsionen la mente de un niño, 
existen diversos materiales con los que se cuenta para ilustrar de la mejor manera las dudas 
que puedan ir mostrando los niños. Todo aprendizaje empieza desde las funciones del 
cuerpo, siendo este el punto de partida para asimilar el mundo entero, aquello que entre en 
contacto con el niño toma sentido en función al tipo de estimulación que genera en su cuerpo, 
mostrando su curiosidad a través de la observación y las preguntas que, si no son respondidas 
en forma adecuada, pueden generar angustia y rechazo hacia otros niños. 
La sexualidad, por lo tanto, se torna en un tema sensible al interior del aula 
ya que suelen preocupar las manifestaciones sexuales de los niños, en especial 
cuando se piensa que, en tiempos como éstos, los niños tienden a ser menos 
inhibidos y parecen presentarse muchas más conductas “sexuales” entre ellos, 
tales como curiosidad respecto al baño u observar a otros niños, besos entre 




La asociación peruana de Psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes nos dice 
que en la escuela se deben marcar bien los límites, si la maestra ha observado conductas 
extrañas respecto a cómo el niño está mostrando su cuerpo se debe hablar con él a solas y 
acercarse a los padres para que toquen el tema en casa, ya que es una función parental brindar 
la información sexual. 
En este sentido los maestros harán uso de la aplicación de diferentes estrategias que 
tengan una intencionalidad pedagógica que construyan aprendizajes donde se desarrolle en 
los niños el pensamiento y el amor propio por su cuerpo. 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Educación Sexual que poseen los niños de 
5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Identidad Sexual que poseen los niños de 5 
años de dos instituciones educativas de Lima - 2018? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión Rol de Género en niños de 5 
años de dos instituciones educativas de Lima - 2018? 
¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión Se valora a sí mismo en niños de 
5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018? 
Justificación de estudio  
Atendiendo a estas consideraciones se elaboró la justificación e importancia de la 
investigación: 
La presente investigación es pertinente porque puso en manifiesto que la educación 
sexual es un tema relevante en la vida de todos, en este estudio comparativo de la realidad 
de dos instituciones que se encuentran en diferentes distritos de Lima se pudo investigar el 
conocimiento de la educación sexual en los niños de 5 años, siendo este tema de relevancia 
social, considerando que se trata de una realidad educativa que debe ser potencializada y 
desarrollada desde la educación preescolar para un óptimo desarrollo integral de los niños, 
generando el logro de las habilidades sociales, la exploración y conocimiento de su cuerpo 
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de manera natural; es relevante ya que en las instituciones educativas que forman parte del 
estudio no ha existido ninguna investigación referida al tema; para la presente investigación 
se acude a la elaboración de un instrumento, el cual es una entrevista personal a niños de 5 
años que mide el conocimiento de educación sexual. Este tema ha sido elegido porque abre 
puertas a un mundo interior e íntimo que cada uno debe conocer de sí mismo. 
De acuerdo a lo expuesto, se consideró que los descubrimientos obtenidos orientarán 
en el campo educativo a los maestros a impartir no solo conocimientos, sino principalmente 
formación de una mente sana y capaz de construir un autoconcepto saludable e íntegra de la 
sexualidad en cada niño.    
Hipótesis   
Hipótesis general 
Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de Educación Sexual 
que poseen los niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
 
Hipótesis especificas 
Hipótesis específica 1 
Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión 
Identidad Sexual en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
Hipótesis específica 2 
Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Rol de 
Género en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
Hipótesis específica 3 
Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Se 
Valora a sí mismo en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018 





Comparar la diferencia existente del nivel de conocimiento sobre Educación sexual 






Objetivo específico 1 
Comparar la diferencia existente del nivel de conocimiento sobre la dimensión 
Identidad sexual en los niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018 
 
Objetivo específico 2 
Comparar la diferencia existente del nivel de conocimiento sobre la dimensión Rol 
de género en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018 
 
Objetivo específico 3 
Comparar la diferencia existente del nivel de conocimiento sobre la dimensión Se 

















I. MÉTODO  
 
Diseño de investigación  
Enfoque  
Su enfoque es Cuantitativo, ya que se describirá el resultado de cada colegio y luego 
esta información cuyas bases de datos serán comparados nos arrojaran un enfoque realístico. 
Para Hernández, Fernandez y Baptista (2014, p.4) “el enfoque cuantitativo es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos”. 
Tipo  
Esta investigación tuvo un tipo de estudio Básico “cuyo objetivo es acrecentar los 
conocimientos dentro de un área determinada cuyo nivel de investigación es descriptiva. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.154) primera fase se recolectan y analizan datos 
cualitativos para explorar un fenómeno, generándose una base de datos; posteriormente, en 
una segunda etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos. 
Alcance 
El nivel de investigación es Descriptivo. Para Hernández, Fernández, y Baptista, 
(2014) “Este tipo de estudios tiene como finalidad describir fenómenos, situaciones, 
contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan; es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 
relacionan éstas” (p.92). 
Método 
Su método es Cuantitativo, Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4-5) el 
método Cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, en otras palabras “es secuencial y 
probatorio”. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es 
riguroso; esta investigación se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y 
aceptados por una comunidad científica. En esta investigación se pretende obtener la 
recolección de datos para comparar el nivel de conocimientos sobre Educación Sexual de 




Así mismo Toro y Parra, (2016) Define al diseño no experimental como “aquella” 
que se puede ejecutar sin maniobrar deliberadamente la variable (p.152). Esto quiere decir 
que sólo es observable debido a que no puede influenciar sobre ellas porque ya sucedieron 
en su contexto natural. 
Corte 
Este diseño es de corte transversal/ transaccional debido a que se recolecta datos en 
un sólo momento determinado, con el mismo instrumento, pero no con los mismos sujetos 





M1 y M2= Muestra de niños de 5 años de dos I.E.I de Lima 
O1 y O2 = Aplicación de una Encuesta 
O1 y O2 (derecha) = muestra las comparaciones que pueden ser iguale (=), 
diferentes (≠) o semejantes (~) en relación a la otra. 
 
Variables y operacionalización  
Esta investigación pretende comparar el nivel de conocimiento de Educación Sexual 
en dos instituciones educativas de Lima. 
V1: Educación Sexual 
Definición conceptual de la variable 
Gonzales (2017, p.44) “Todo lo humano precisa para desarrollarse de tiempo y de 
espacio. La nueva vida irá creciendo durante nueve meses en el lugar más seguro del mundo, 
el seno materno, y en todas las células de su cuerpo llevará esta seña de identidad, niño o 
niña, desde la cabeza hasta la puntita de los diminutos dedos de los pies. Pero al nacer, en el 
momento de abandonar ese lugar caliente y confortable que ha cuidado y protegido su frágil 
y valiosa existencia comienza otro proceso no menos hermoso: la educación”. Y es a través 
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de la educación sexual que le brinde la familia, escuela y sociedad que su identidad se 
completará. 
Definición operacional de la variable 
Educación sexual empieza desde el vientre materno, mientras el bebé se desarrolla 
existe ya una identidad, caracteristicas que definen su sexo y por ende una familia que espera 
su llegada para educarlo en base a su rol de género que muestra su sociedad. A traves de este 
instrumento  se podrá medir las dimensiones Identidad sexual, Rol de género y Se valora así 
mismo de manera individual en niños y niñas de 5 años y consta de 24 ítems. La evaluación 
es descriptiva, y son medidos con una escala politómica, los ítems se presentan en forma de 
valoración SI, REGULAR, NO; donde se irá registrando la respuesta con un aspa.
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Tabla 1.    Matriz de operacionalización de la  variable Educación Sexual 
 









Ordena las imágenes enumerándolas del 1 al 3 correctamente 
Identifica en el gráfico el baño al que debe entrar el niño 
Dibuja los genitales correctos del niño y de la niña 
Llama por su nombre a los órganos sexuales del gráfico: Pene – Vulva o vagina 
Se reconoce su sexo a través del gráfico 
Identifica los genitales incorrectos del niño y la niña 
Reconoce los rostros de mujer en la imagen 










ROL DE GÉNERO 
 
Encierra las prendas que usa un varón en el gráfico 
Marca con una “X” las prendas que usa una mujer en el gráfico 
Relaciona las imágenes con su pareja según el sexo 
Reconoce el sexo si es varón o mujer al escuchar los nombres 
Marca el color según el gusto de la niña en el gráfico 
Encierra con un círculo que tamaño de cabello deberían usar los varones 
Señala el juguete que el niño escogerá para jugar 











SE VALORA A SÍ MISMO 
Menciona las partes que más le gusta de su cara: ojos, nariz, dientes y boca. 
Colorea las medallas que desea obtener 
Señala en el gráfico la acción que debe realizar Carlos para jugar con la pelota de Juan 
Reconoce que su cuerpo merece cuidado, a través del gráfico 
Marca una carita según como se siente el niño Luis en el gráfico 
Señala con qué personaje debe irse el niño al salir del colegio 
Responde diciendo que SI le gusta su rostro al mirarse al espejo 










Población y muestra y muestreo 
Población 
Esta investigación abarcó una población de 100 niños y niñas del nivel inicial de dos 
instituciones educativas de Lima.  
Según Tamayo (2014), la población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 
y da origen a los datos de la investigación. Por lo tanto, la población es el conjunto de todas 
las personas que se va a evaluar donde la unidad de población posee algunas características 




Secciones Turno: mañana Total por aula  
5 años N°315 Santa Isabel Amor 25 25 
5 años N°315 Santa Isabel Amistad 25 25 
5 años N°326 Maria 
Montessori 
Líderes A 25 25 
5 años N°326 Maria 
Montessori 
Líderes B 25 25 
Total  100 
Fuente: Elaboración Propia 
Muestra 
La muestra de esta investigación fueron 100 niños de 5 años de dos instituciones de 
Lima. Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, 
asimismo la muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considera un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece que la 
muestra censal, es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 










Secciones Turno: mañana Total por aula  
5 años N°315 Santa Isabel Amor 25 25 
5 años N°315 Santa Isabel Amistad 25 25 
5 años N°326 Maria 
Montessori 
Líderes A 25 25 
5 años N°326 Maria 
Montessori 
Líderes B 25 25 
Total  100 
Fuente: Elaboración Propia 
Muestreo 
Es no Probabilístico, depende del investigador para escoger la cantidad de individuos 
que va a utilizar para su marco muestra. Hernández, Fernández y Baptista (2006) Los 
participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de 
medición (p.182).  Entre niños y niñas son 50 estudiantes de la I.E. Santa Isabel, aulas de 5 
años del distrito de Carabayllo y entre niños y niñas son 50 estudiantes de la I.E Maria 
Montessori del distrito de Comas. 
Marco muestral 
El marco muestral o de referencia nos permite determinar físicamente a las unidades 
de análisis que conforman la población, así como la probabilidad de enumerarlas y elegir las 
unidades muestrales. 
Bernal, C. (2010) “hace referencia a una nómina, el plano o la procedencia de donde pueden 
extraerse todas las unidades de muestreo o unidades de comparación en la población, donde 
después se tomarán los sujetos objeto de estudio” (p.161). 
 
Unidad de análisis 
Es la entidad que representa del objeto específico de estudio en una medición. La 
unidad de análisis estará constituida por cada niño de la institución educativa N°326 “Maria 
Montessori”, Comas y de la institución Educativa N° 315 “Santa Isabel”, Carabayllo de las 
edades de 5 años de Lima. La conformidad de estudios compete al organismo superior o 
característico de lo que va a ser el elemento determinado de estudios en una evaluación y 
describe al qué o quiénes es ente de disposición en una averiguación (Arias, 2012, p.81).  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En la presente investigación la técnica que se empleó para la variable de Educación 
Sexual es la Observación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), menciona a la 
técnica de observación “al registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables a través de un conjunto de indicadores” (p.198). 
Instrumentos 
La recolección de datos fue a través del instrumento de Guía de observación. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “un instrumento de medición es un recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobres las variables que tiene en 
mente” (p.199). 
FICHA TÉCNICA 
1. Nombre: Encuesta para medir el nivel de conocimiento sobre Educación 
sexual 
2. Autor: Julia Lucia Cruzado Torres 
3. Objetivo: Demostrar los resultados del estudio comparativo en dos colegios 
distintos de Lima en la Educación Sexual 
4. Lugar de aplicación: Dos instituciones educativas de Lima - 2018 
5. Forma de aplicación: Directa Individual 
6. Duración de la aplicación: aproximadamente 20 minutos 
7. Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir las 
dimensiones identidad sexual, rol de género y Se valora así mismo del niño 
o niña de manera individual para niños y niñas de 5 años y consta de 24 Ítems. 
La evaluación es descriptiva. Los Ítems se presenta en forma de valoración 
SI, REGULAR, NO; lo cual se irá registrando la respuesta con un aspa. 
8. Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada 
durante la aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando un 
aspa en el interior del recuadro correspondiente a la fila.  Una vez finalizada 






Validez por criterio de jueces: El cuestionario fue sometida a la opinión de tres 
profesionales dedicados al área laboral, y entendidos en el tema de elaboración de escalas de 
opinión. Hernández, Fernández y Batista (2014) plantean que “la validez de contenido se 
refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 
se mide. Es el grado en que la medición representa al concepto o variable medida” (p.201). 
          
Tabla 5 
Validez por juicio de expertos 
  
               EXPERTOS                                                  
DECISIONES 
1.  Mg. Correa Colonio Ana                                  Aplicable 
Especialidad: Educación inicial      
  
2.  Mg. Montalvo Callirgos Mariela                           Aplicable  
 Especialidad: Educación inicial          
                              
3.   Dr. Flores Morales Jorge                                      Aplicable                            
Especialidad: Psicólogo- Metodólogo      
            Fuente: Validez y confiabilidad del instrumento 
  
Confiabilidad y fiabilidad 
El procedimiento consistió en un análisis de una pequeña muestra dirigida a 
25 niños en su totalidad, en la que a cada uno se le realizó una encuesta que 
comprendió las dimensiones: Identidad sexual, Rol de género y Se valora a sí mismo. 
Para la seguridad o confiabilidad se utilizó la prueba piloto, es un indicador de 
fidelidad, se aplica en la caja politómica de ítems.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma: “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere que al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
Interpretación: la prueba piloto se aplicó a 25 niños del aula de 5 años del 
colegio N° 130 Vida y Alegría de Ventanilla, lo cual se pudo comprobar que dicho 





n: es el número de ítems 
S2i: es la varianza de los ítems 
S2x: es la varianza total 
α: coeficiente de Alfa de Cronbach 
  
Tabla 6 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De 0.81- 1.00 Muy alta 
De 0.61- 0.80 Alta confiabilidad 
De 0.41- 0.60 Moderada confiabilidad 
De 0.21- 0.40 Baja confiabilidad 
Menor a 0.20 Muy baja confiabilidad 
Fuente: Hernández (2010) 
  
Tabla 7 
Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable Educación Sexual 
Variable N° de Items Coeficiente Conclusión 
Educación Sexual 24 0.70321 Alta confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22, ello 
no permitió fijar porcentajes de incidencia en las respuestas obtenidas. Los datos obtenidos 
luego de emplear los instrumentos de recolección han sido debidamente procesados y 
estructurado en tablas y figuras estadísticas según las variables. 
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Es necesario precisar que se analizó los resultados de la aplicación del Test de 
Educación Sexual. Al respecto, cabe señalar que se utilizó el Alfa de Cronbach para hallar 
la confiabilidad de dicho instrumento. 
 
Análisis descriptivo 
El análisis de datos se realizó en el programa estadístico IBM SPSS versión 24, ello 
nos permitirá fijar porcentajes de incidencia en las respuestas obtenidas, luego pasa por un 
proceso diseñado en estructuras de tablas y figuras estadísticas según la variable. 
Para Salafranca (2000) nos menciona que “el proceso de análisis descriptivo, nos 
proporciona una primera aproximación al contenido que nos pueden revelar los datos” 
(p.21). 
 
Análisis inferencial  
El análisis inferencial se realizó luego de aplicar la prueba de U de Mann- Whitney 
para muestras independientes con el fin de aprobar o rechazar la hipoesis nula o de 
investigación. 
Según Borrego (2008), el análisis inferencial son las descripciones, predicciones, 
comparaciones de una población estadística de la información que contiene la muestra y los 
resultados del análisis descriptivo (p. 4). 
Prueba de normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos a nivel de la variable,  utilizando la prueba Kolmogorov-
Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permitió medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo fue señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 
específica.  
Aspectos éticos 
El investigador se comprometió a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados, a respetar la propiedad intelectual, así como 
respetar la autonomía y anonimato de los niños y niñas de 5 años de dos instituciones 
educativas de Lima, a los cuales se les aplicará el Test de Educación Sexual, en el cual no se 
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consignará información que permita difundir la identidad de los participantes en la 
investigación. 
Babbie (2000, p. 350), hizo referencia a la ética en la investigación científica 
académica, donde los científicos no deben realizar investigaciones que violen 
las normas de libre consentimiento informado, transformar los recursos 
públicos en sus propias ganancias y distorsionar en la información. 
 
Resultados 
Estadística Descriptiva  
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la variable Educación sexual  
 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA MONTESSORI SANTA ISABEL 
Recuento 
% de N 
columnas Recuento 
% de N 
columnas 
EDUCACIÓN SEXUAL DESCONOCE 0 0,0% 0 0,0% 
CONOCE POCO 0 0,0% 15 30,0% 
CONOCE MUCHO 50 100,0% 35 70,0% 
total 50 100,0% 50 100,0% 













Figura 3. Porcentajes de la variable Educación sexual en niños de 5 años de la 




Tal y como se muestra en la tabla 8, figura 3, sobre la variable Educación sexual se observó 
que ambas instituciones se ubicaron en el nivel “conoce mucho”, la institución Maria 
Montessori con 100% y la institución Santa Isabel con 70%, hallándose una diferencia de 30 
puntos porcentuales, del mismo modo se observó que en el nivel “conoce poco” en la 
institución Santa Isabel se obtuvo 30% y Maria Montessori 0%, hallándose la diferencia de 
30 puntos porcentuales.  
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la dimensión Identidad Sexual 
 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA MONTESSORI SANTA ISABEL 
Recuento % de N columnas Recuento % de N columnas 
IDENTIDAD SEXUAL DESCONOCE 1 2,0% 1 2,0% 
CONOCE POCO 12 24,0% 22 44,0% 
CONOCE MUCHO 37 74,0% 27 54,0% 
total 50 100,0% 50 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 4. Porcentajes de la dimensión Identidad Sexual en niños de 5 años de la 
institución educativa Maria Montessori y la institución educativa Santa Isabel 
 
Tal y como se muestra en la tabla 9, figura 4 en la dimensión Identidad Sexual, observamos 
que la institución educativa María Montessori se encuentra en el nivel “conoce mucho” con 
74% y la institución educativa Santa Isabel 54%, hallándose una diferencia de 20 puntos 
porcentuales, por otra parte observamos que en el nivel “conoce poco” la institución Santa 
Isabel tiene 44% y María Montessori 24%, hallándose una diferencia del 20%; en el nivel 




Distribución de frecuencias de la dimensión Rol de Género 
 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA MONTESSORI SANTA ISABEL 
Recuento % de N columnas Recuento % de N columnas 
ROL DE GÉNERO DESCONOCE 0 0,0% 0 0,0% 
CONOCE POCO 2 4,0% 18 36,0% 
CONOCE MUCHO 48 96,0% 32 64,0% 
total 50 100,0% 50 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 5. Porcentajes de la dimensión Rol de Género en niños de 5 años de la 
institución educativa Maria Montessori y la institución educativa Santa Isabel 
 
Tal y como se muestra en la tabla 10, figura 5 en la dimensión Rol de Género, observamos 
que la institución educativa Maria Montessori se encuentra en el nivel “conoce mucho” con 
un 96% y la institución educativa Santa Isabel con 64%, hallándose una diferencia de 32 
puntos porcentuales. Por otra parte, observamos que la institución educativa Santa Isabel en 
el nivel “conoce poco” obtiene 36% y la institución Maria Montessori obtiene 4%, 









Distribución de frecuencias de la dimensión Se valora a sí mismo 
 




Figura 6. Porcentajes de la dimensión Se valora a sí mismo en niños de 5 años de la 
institución educativa Maria Montessori y la institución educativa Santa Isabel 
 
Tal y como se muestra en la tabla 11, figura 6 en la dimensión Se valora a sí mismo, se 
observó que ambas instituciones se encuentran en el nivel “conoce mucho” con 82% en la 
institución María Montessori y 54% en la institución Santa Isabel, hallándose una diferencia 
de 28 puntos porcentuales, del mismo modo se observó en el nivel “conoce poco” a la 
institución Santa Isabel con 44% y la institución María Montessori con 18%, hallándose un 
diferencia de 26 puntos porcentuales, y en el nivel “desconoce” la institución Santa Isabel 
tiene 2% y la institución María Montessori 0%, hallándose una diferencia de 2%. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA 
MARIA MONTESSORI SANTA ISABEL 
Recuento % del N de fila Recuento % del N de fila 
SE VALORA A SÍ MISMO DESCONOCE 0 0,0% 1 100,0% 
CONOCE POCO 9 29,0% 22 71,0% 
CONOCE MUCHO 41 60,3% 27 39,7% 
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Prueba de normalidad  
Tabla 12 
 
Prueba de bondad de ajuste 
 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
D1 Identidad S                                                    ,404 100 ,000 
D2 Rol de G ,491 100 ,000 
D3 Se valora ,428 100 ,000 
V Educación S ,512 100 ,000 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de decisión 
P ≤ x 
P > x 
            Hipotesis de normalidad 
 
El valor de significancia es equivalente a 0,00 < 0,05 por tanto la prueba se 
aplica en razón al número de elementos, es decir los resultados demuestran 
que los datos no tienen distribución normal en consecuencia el método a 
aplicar será no paramétrico con su respectiva prueba U Mann Whitney para 
muestras independientes. 
 
Estadística inferencial  
 
Hipótesis general:  
 
Hi: Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de Educación 
Sexual que poseen los niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 
2018. 
Ho: No existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de Educación 
Sexual que poseen los niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 
2018. 
 
Regla de decisión 
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Si sig ≤ 0,05 acepta Hi 





















MARIA MONTESSORI 50 58,00 2900,00 0,00 
SANTA ISABEL 50 43,00 2150,00 0,00 
Total 100   0,00 
        Fuente: Elaboración propia 
 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 58,00 y 
para la segunda 43,00, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,00 < 
0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir 
existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de Educación Sexual que 
poseen los niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018. 
 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Identidad 
Sexual en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
Ho: No existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión 
Identidad Sexual en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
 
Regla de decisión 
Si sig ≤ 0,05 acepta Hi 




























MARIA MONTESSORI 50 55,40 2770,00 0,043 
SANTA ISABEL 50 45,60 2280,00 0,043 
Total 100   0,043 
Fuente: Elaboración propia 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 55,40 y 
para la segunda 45,60, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,043 < 
0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir 
existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Identidad 
Sexual en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Rol de 
Género en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
Ho: No existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Rol de 
Género en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima - 2018 
Regla de decisión 
Si sig ≤ 0,05 acepta Hi 


















ROL DE GÉNERO 
MARIA MONTESSORI 50 58,50 2925,00 0,00 
SANTA ISABEL 50 42,50 2125,00 0,00 
Total 100   0,00 




Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 58,50 y 
para la segunda 42,50, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,00 < 
0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir 
existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Rol de Género 
en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Se Valora 
a sí mismo en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018 
Ho: No existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Se 
Valora a sí mismo en niños de 5 años de dos instituciones educativas de Lima – 2018 
Regla de decisión 
Si sig ≤ 0,05 acepta Hi 


















SE VALORA A SI 
MISMO 
MARIA MONTESSORI 50 57,59 2879,50 0,03 
SANTA ISABEL 50 43,41 2170,50 0,03 
Total 100   0,03 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Los rangos promedios evidencian para la primera institución educativa un valor de 57,59 y 
para la segunda 43,41, del mismo modo el valor de significancia es equivalente a 0,03 < 
0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, es decir 
existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Se Valora a sí 







En la presente investigación se realizó un análisis estadístico de carácter descriptivo 
comparativo de la Educación Sexual en niños y niñas de 5 años entre dos instituciones. Esta 
investigación se realizó con la finalidad de determinar si existe diferencia significativa en el 
conocimiento de Educación Sexual de ambas instituciones educativas, están plasmadas tanto 
en el análisis descriptivo (tablas y gráficos), como en el análisis inferencial (la prueba de U 
de Mann Whitney), luego de la actividad estadística e interpretación de los datos se halló 
que los resultados obtenidos de acuerdo a la variable de estudio “Educación Sexual” indican 
que ambas instituciones se ubicaron en el nivel “Conoce mucho”, la institución Maria 
Montessori con 100% y la institución Santa Isabel con 70%, hallándose una diferencia de 30 
puntos porcentuales, vale decir que la primera de ellas obtiene mayores logros sobre el nivel 
de conocimiento de Educación sexual. Cabe recalcar que el valor de significancia es 
equivalente a 0,00 < 0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir si existe diferencia significativa sobre el nivel de conocimiento de 
Educación Sexual. Lo expuesto anteriormente coincide con los resultados obtenidos por De 
la Cruz y Rodriguez (2017) en su tesis nivel de conocimiento de Educación sexual en los 
estudiantes de 6to grado de primaria de las instituciones educativas N°81007 “Modelo” y N° 
81011 “Antonio Raimondi”, quienes muestran un Alto nivel de conocimiento sobre 
sexualidad, ya que el 96,92% presenta la primera institución y la segunda 97,40%; en tanto 
que tienen una diferencia porcentual de 0,48%; sin embargo estos resultados difieren en su 
nivel de diferencia significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de investigación. Así mismo se ven fundamentados en lo escrito por Font (1999), 
quien expresa que la educación sexual empieza en los primeros años de vida y continúa a lo 
largo de la existencia, y es en este proceso que se verán implicados tanto la familia como la 
escuela y la sociedad en general, y son estos aprendizajes los que se profundizarán en las 
actitudes y comportamiento de los niños, por tal motivo muchos de ellos tienen conciencia 
sobre educación sexual, está definión coincide con lo citado en la investigación de Navarrete 
(2012) por la organización mundial de la salud, quien expresa que la sexualidad es el 
resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 
éticos y religiosos. Por lo tanto en base con la teoría de los autores mencionado debido a que 
es evidente que los niños y niñas de este estudio se encuentren en el nivel “Conoce mucho” 
sobre educación sexual es porque su aprendizaje empieza desde que tiene existencia en este 
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mundo, ya que la sexualidad se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y 
hacemos. 
En cuanto a la primera hipótesis específica, luego de la actividad estadística e 
interpretación para contrastar la hipótesis: Existe diferencia significativa sobre el nivel de 
conocimiento de la dimensión Identidad Sexual en niños de 5 años de dos instituciones 
educativas de Lima. Para la cual se realizó la prueba de U Mann- Whitney donde se obtuvo 
los rangos promedios, en donde se evidencian para la primera institución educativa un valor 
de 55,40 y para la segunda 45,60, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Estos resultados reflejan que las maestras trabajan de diferente 
forma en dichas instituciones, por lo que se evidencia una diferencia significativa entre 
ambas. Haciendo un contraste con los resultados de Novoa y Rubina (2017) en su tesis 
“Conceptos considerados dentro del marco de educación en la sexualidad en aulas de 5 años 
de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, los conceptos claves para el 
desarrollo de una educación en sexualidad no se trabajan de manera explícita en todos los 
casos debido a inconsistencias que se encuentran entre lo que expresan las maestras y lo que 
se evidencia a través de sus planificaciones, por lo que la categoría trabajada con menos 
frecuencia fue anatomía y fisiología sexual con un 4 %. Con estos resultados se puede inferir 
que no se le está dando el peso que se debe a este tema a nivel curricular y pedagógico, ya 
que el no trabajar las diferencias entre el cuerpo femenino o masculino, favorece a que se 
continúe otorgando la condición “prohibido” a los órganos genitales. Esto pone en evidencia 
que en las aulas de ambas instituciones educativas se aplica de manera desigual el aporte de 
conocimiento sobre Identidad sexual; estos resultados se asemejan en la investigación de 
Parra (2016) quien concluye plateando que las docentes no aplican a nivel curricular temas 
sobre la sexualidad infantil porque el material es insuficiente y se enfoca principalmente en 
la etapa adolescente.  A esto Cayo, Diaz y Pomar (1959), afirma que hablar de sexualidad 
en los niños significa reconocer su capacidad de sentir en relación a su propio cuerpo y esta 
capacidad comienza con una serie de sensaciones placenteras que vive el niño desde los 
primeros meses y que proviene de experiencias con su propio cuerpo y de su relación con la 
madre y primeros cuidadores como son sus maestros quienes utilizarán las herramientas y 
recursos adecuados para el logro de los aprendizajes. 
Por lo tanto los resultados obtenidos tienen similitud con las investigaciones, por lo 
que las herramientas y recursos deben ser evidentes en la aplicación de las clases a nivel 
curricular programadas, sin obviar ningún proceso de interiorización de los niños sobre su 
sexualidad e identidad.  
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En cuanto a la segunda Hipótesis específica, luego de la actividad estadística e 
interpretación para contrastar la hipótesis: Existe diferencia significativa sobre el nivel de 
conocimiento de la dimensión Rol de Género en niños de 5 años de dos instituciones 
educativas. Se observó que la institución Maria Montessori se encuentra en el nivel “conoce 
mucho” con un 96% y la institución educativa Santa Isabel con 64%, hallándose una 
diferencia de 32 puntos porcentuales. Por otra parte, observamos que la institución educativa 
Santa Isabel en el nivel “conoce poco” obtiene 36% y la institución Maria Montessori obtiene 
4%, hallándose una diferencia de 32 puntos porcentuales, lo cual indica que el grupo de 
niños y niñas de la institución educativa Maria Montessori muestran mayor seguridad y 
preferencia por su rol de género. Estos resultados se contrastan con lo planteado por el 
Artículo científico de Gorostegui (2003) en su tesis “Genero y Autoconcepto: Un Análisis 
Comparativo de las diferencias por sexo en una muestra de niños, donde dan referencia a los 
roles de género por sexo, donde se demuestra  que en el nivel de “Conducta según su género”  
los hombres presentan un 11,14% y las mujeres un 11,93%, con una diferencia porcentual 
de 0,79%, lo cual indica que los varones en comparación con las mujeres se sienten más 
fuertes, peleadores, es decir coinciden con lo culturalmente esperado por el género. Y las 
mujeres en comparación con los varones se ponen nerviosas en las pruebas, se portan bien 
en el colegio, están más atentas en clase, se caen bien entre compañeras, pero afirman que 
muchas veces sienten ganas de llorar. Estos resultados son fundamentados según lo 
planteado por González (2017) el reconocimiento de la existencia de diferentes roles de niño 
o niña, es muy temprano. Con este proceso, niños y niñas no hacen sino asimilar lo que desde 
el nacimiento se les ha asignado: nombre, vestidos, habitación, gestos, adornos, conductas, 
juegos sexuados. Lo que implica precisar que, el rol de género es el conjunto de asignaciones 
que cada cultura designa a los hombres y mujeres, y esta identidad cada persona lo asume y 
manifiesta según su historia. 
En cuanto a la tercera y última hipótesis específica: Existe diferencia significativa 
sobre el nivel de conocimiento de la dimensión Se valora a sí mismo. En el nivel “desconoce” 
la institución Santa Isabel tiene 2% y la institución María Montessori 0%, hallándose una 
diferencia de 2%. De esta manera podemos evidenciar que en este nivel si existe una 
población mínima de ambas instituciones que desconocen el tema de “valor por sí mismo”. 
Estos resultados difieren por Castellanos (2014) en su tesis Estudio comparativo del 
autoconcepto entre niños y niñas de 6 años, donde se evidencia que si existe diferencia 
significativa en el nivel bajo de autoconcepto entre niños y niñas, donde se indicó que el 
28% de la muestra comprendida en niñas revelaron un bajo nivel de autoconcepto, y el 31% 
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de los niños se ubicó en el nivel bajo de autoconcepto, teniendo una diferencia porcentual 
de 2%. Por lo que se concluye que los niños tienen una falta de conocimiento en este nivel, 
ya que la familia, el ambiente social y el ámbito escolar no está permitiendo desarrollar su 
propia identidad y autonomía personal. En esta línea Guzman (2008) concluye en su tesis 
que debido a las constantes experiencias traumáticas que puede tener un niño es dañada su 
área afectiva y su autoestima. Por lo que Melo (2011) aporta en su tesis que existe una falta 
de conocimiento sobre la prevención de abuso sexual infantil de los hijos por parte de los 
padres. Estos resultados se sostienen por la investigación de  Novella y Roca (2005) en su 
libro “El crecimiento emocional del niño en la escuela”, donde nos dice que el niño mientras 
crece va a aprender a lograr un equilibrio entre las necesidades internas y las estimulaciones 
y demandas que vienen de afuera. Este proceso de maduración le permitirá desarrollarse, 
sentirse contento con él mismo, fortalecer su autoestima y adaptarse a su comunidad. Por lo 
tanto va a depender de su entorno social en la que el niño se desenvuelve para que logre un 
desarrollo favorable de su autoconcepto y valoración, ya que según las investigaciones 
anteriores si este ha experimentado traumas se verá dañada su área emocional y no permitirá 





















                                                Conclusión 
Primero  
Sobre la variable Educación sexual se observó que ambas instituciones se ubicaron 
en el nivel “conoce mucho”, la institución Maria Montessori con 100% y la institución Santa 
Isabel con 70%, hallándose una diferencia de 30 puntos porcentuales, del mismo modo se 
observó que en el nivel “conoce poco” en la institución Santa Isabel se obtuvo 30% y Maria 
Montessori 0%, hallándose la diferencia de 30 puntos porcentuales.  
Segundo 
En la dimensión Identidad Sexual, observamos que la institución educativa María 
Montessori se encuentra en el nivel “conoce mucho” con 74% y la institución educativa 
Santa Isabel 54%, hallándose una diferencia de 20 puntos porcentuales, por otra parte 
observamos que en el nivel “conoce poco” la institución Santa Isabel tiene 44% y María 
Montessori 24%, hallándose una diferencia del 20%; en el nivel “desconoce” ambas 
instituciones tienen un 2%.  
Tercero  
En la dimensión Rol de Género, observamos que la institución educativa Maria 
Montessori se encuentra en el nivel “conoce mucho” con un 96% y la institución educativa 
Santa Isabel con 64%, hallándose una diferencia de 32 puntos porcentuales. Por otra parte, 
observamos que la institución educativa Santa Isabel en el nivel “conoce poco” obtiene 36% 
y la institución Maria Montessori obtiene 4%, hallándose una diferencia de 32 puntos 
porcentuales. 
Cuarto 
En la dimensión Se valora a sí mismo, se observó que ambas instituciones se 
encuentran en el nivel “conoce mucho” con 82% en la institución María Montessori y 54% 
en la institución Santa Isabel, hallándose una diferencia de 28 puntos porcentuales, del 
mismo modo se observó en el nivel “conoce poco” a la institución Santa Isabel con 44% y 
la institución María Montessori con 18%, hallándose un diferencia de 26 puntos 
porcentuales, y en el nivel “desconoce” la institución Santa Isabel tiene 2% y la institución 






Es importante resaltar que la institución con mayores niveles de conocimiento fue 
la I.E.I “Maria Montessori”, donde los resultados que se han obtenido a través de las pruebas 
en la cual se ha podido medir la variable Educación Sexual, la cual mediante el resultado 
obtenido podemos afirmar que existen diferencias muy claras y significativas entre los niños 
de la I.E.I “Maria Montessori” y la I.E.I “Santa Isabel”. 
 
Recomendaciones 
A continuación presentamos algunas recomendaciones que pueden implementar y 
aportar hacia el desarrollo del conocimiento sobre Educación Sexual. 
Primero  
Se recomienda a las docentes de la I.E.I “Maria Montessori” elevar el nivel de 
enseñanza sobre el tema de Educación Sexual. 
Segundo  
Se recomienda a las docentes de la I.E.I “Santa Isabel” desarrollar más a fondo, 
empleando estrategias para que refuercen el nivel de conocimiento sobre educación sexual. 
Tercero  
En lo referente al aspecto de valoración por sí mismo, se recomienda reforzar la 
autovaloración de los niños y niñas, brindándoles un ambiente escolar, cálido que anime a 
adquirir experiencias y nuevas percepciones de sí mismos. 
Cuarto   
Propongo a los futuros investigadores continuar las investigaciones acerca de la 
Educación Sexual en distintas áreas, tomando en cuenta la edad, ya que en la etapa de la 
niñez se desarrollan aspectos importantes en la vida. 
Quinto  
Propongo a los futuros investigadores aplicar programas de Educación sexual 
donde se lleven a cabo sesiones programadas por semana, para tener un seguimiento 
adecuado. 
Sexto    
Propongo a los futuros investigadores los siguientes temas de investigación: Los 
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  Entrevista de Educación Sexual 
Para Niños y Niñas de 5 Años 
 
Apellidos y Nombres:……………………………………………… Edad: 5 años  Sexo: ___       Fecha: ______________ 
Instrucciones: a continuación, te hare una serie de preguntas. Respóndelas según tu experiencia. ¿Estás de acuerdo? Porque 
luego tus respuestas serán utilizadas para una investigación universitaria. Muchas gracias, tu ayuda va ser muy útil para mí. 
IDENTIDAD SEXUAL 
N° ESCALA ITEMS: Ordena las imágenes del 1 al 3  
 Consigna: Observa, ¿Qué imagen es primero, segundo y tercero?, enumera. 
 
01 










                                                   
N° ESCALA ITEMS: Escoge entrar al baño de su mismo sexo 
 
 Consigna: Señala ¿A qué baño entrará el niño?  
 
02 




SI               
(3) 






N° ESCALA ITEMS: Dibuja los genitales correctos del niño y de la niña 
 Consigna: Observa , ahora dibuja la parte que le falta en su cuerpo al niño y a la niña 
 
03 









N° ESCALA ITEMS: Llama por su nombre a los órganos sexuales del gráfico: pene – vagina o vulva  
 Consigna: ¿Cómo se llama esta parte de la niña? Y ¿Cómo se llama esta parte del niño? 
 
04 




SI               
(3) 
 
N° ESCALA ITEMS: Reconoce su sexo a través del gráfico 
 Consigna: Marca con una “X” el dibujo que se parece a ti 
 
05 










N° ESCALA ITEMS: Identifica los genitales incorrectos del niño y de la niña 
 Consigna: Mira el cuerpo de los niños y encierra lo que está incorrecto 
 
06 











N° ESCALA ITEMS: Reconoce dos rostros de mujer en la imagen  
 Consigna: Marca con una “x” los rostros de mujer que encuentres en la imagen  
 
07 




SI               
(3) 




N° ESCALA ITEMS: Se identifica con el sexo de su papá o mamá 
 Consigna: ¿Tú eres como tu papá, cómo tu mamá o cómo el espejo? 
 
08 




SI               
(3) 




Papá Espejo  Mamá  
 
ROL DE GÉNERO  
N° ESCALA ITEMS: Identifica las prendas que usa un varón en el gráfico  




NO          (1) 
REGULAR (2) 






























N° ESCALA ITEMS: Identifica las prendas que usan las mujeres en el gráfico  
 Consigna: Marca con una “x” la ropa que usan las mujeres  
 
10 
NO             (1) 
REGULAR (2) 































N° ESCALA ITEMS: Relaciona las imágenes en pareja según el sexo 
 Consigna: Busca a su pareja y acércalo con una línea  
 
11 
NO             (1) 
REGULAR (2)  
SI               (3) 
                                                                                                      
 
 
                                                                                                                   
 
 






N° ESCALA ITEMS: Reconoce al escuchar los nombres si es varón o mujer 
 Consigna: Escucha el nombre y dime si es niña o niño 
 
12 
NO             (1) 
REGULAR (2)  
SI               (3) 
                                        
         







N° ESCALA ITEMS: Marca el color según el gusto de la niña en el gráfico 
 Consigna: Marca el color que más le gusta a la niña 
 
13 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
                                                     
 





N° ESCALA ITEMS: Encierra con un circulo que tamaño de cabello deberían usar los varones 
 Consigna: Encierra con un circulo, ¿cuál es el cabello de un hombre? 
 
14 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
                                                                            
N° ESCALA ITEMS: Señala el juguete que el niño usará para jugar 




NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
                   
 




















NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
ITEMS: Señala el dibujo que le gusta según su sexo 
 Consigna: Señala que dibujo te gusta 
 









SE VALORA A SÍ MISMO 
N° ESCALA ITEMS: Menciona las partes que más le gusta de su cara 
 
 Consigna: Menciona las partes que más te gustan de tu cara 
 
17 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
    
 
                                                      
 
N° ESCALA ITEMS: Colorea las medallas que desea obtener 
 Consigna: Colorea cuántas medallas mereces 
 
18 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
  
 
N° ESCALA ITEMS: Señala la acción correcta que debe realizar Carlos  




NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
                         
N° ESCALA ITEMS: Reconoce que su cuerpo merece cuidado 
 Consigna: ¿Si estás enfermo (a) debes de? 
 
20 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 






N° ESCALA ITEMS: Marca una carita según cómo se siente el niño Luis en el gráfico  
 Consigna: Marca la carita según cómo se siente el niño Luis 
 
21 
NO             (1) 
REGULAR (2) 
 
PEGARLE  CONVERSAR 
LLORAR 
Tomar medicinas Tomar gaseosa  Dormir  
 
SI               (3) 
 
N° ESCALA ITEMS: Señala con qué personaje debe irse el niño al salir del colegio 




NO             (1) 
REGULAR (2) 
SI               (3) 
      
                                                                                                                     
N° ESCALA ITEMS: Le gusta su rostro al mirarse en el espejo 
 Consigna: Mírate en el espejo, ¿te gusta tu cara? 
 
23 
NO             (1) 
REGULAR (2) 










N° ESCALA ITEMS: Completa su rosto con: Cabello, cejas, ojos, nariz, boca    
 Consigna: Dibuja y completa tu cara 
 
24 
NO             (1) 
REGULAR (2) 










Base de datos  
 
 
Anexo 3                NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
INSTRUCCIONES: El siguiente instrumento de evaluación tiene como objetivo poder identificar el nivel de conocimiento sobre educación sexual en niños y niñas de 5 años. Se tomó en 
cuenta las tres dimensiones de la variable para recoger información relevante y significativa.  
Datos Generales: 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………………………………….   Edad: ……………… 
Sexo: Femenino (   )                              Masculino (   ) 
Marca con una (X) según la categoría: 
COMPONENTE 1: Identidad sexual  
N° ÍTEMS Si   Regular   No  
01 Ordena las imágenes  enumerándolas del 1 al 3 correctamente    
02 Identifica en el grafico el baño al que debe entrar el niño    
03 Dibuja los genitales correctos del niño y de la niña    
04 Llama por su nombre a los órganos sexuales del gráfico: Pene – Vulva o vagina     
05 Se reconoce su sexo a través del gráfico     
06 Identifica los genitales incorrectos del niño y la niña    
07 Reconoce los rostros de mujer en la imagen    
08 Reconoce que tiene el sexo de su mamá o de su papá a través de una pregunta    
COMPONENTE 2: ROL DE GÉNERO 
N° ÍTEMS Si   Regular  No  
09 Encierra las prendas que usa un varón en el gráfico     
10 Marca con una “X” las prendas que usa una mujer en el gráfico     
11 Relaciona las imágenes con su pareja según el sexo    
12 Reconoce el sexo si es varón o mujer al escuchar los nombres     
13 Marca el color según el gusto de la niña en el gráfico    
14 Encierra con un circulo que tamaño de cabello deberían usar los varones    
15 Señala el juguete que el niño escogerá para jugar    
16 Señala el dibujo que le gusta según su sexo:      Gocú: varón          /    Sailormon: mujer     
COMPONENTE 3: SE VALORA A SÍ MISMO 
N° ÍTEMS Si   Regular  No  
17 Menciona las partes que más le gusta de su cara: ojos, nariz, dientes y boca.    
18 Colorea las medallas que desea obtener     
19 Señala en el gráfico la acción que debe realizar Carlos para jugar con la pelota de Juan    
20 Reconoce que su cuerpo merece cuidado, a través del grafico     
21 Marca una carita según como se siente el niño Luis en el gráfico    
22 Señala con qué personaje debe irse el niño al salir del colegio    
23 Responde diciendo que SI le gusta su rostro al mirarse al espejo    
24 Completa su rostro con: cabello, cejas, ojos y boca    
TOTAL    
Si (3) Regular (2) No (1) 
 
Anexo 4 
Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable 
Dimensión: IDENTIDAD SEXUAL 
Categoría SI (3) Regular (2) NO(1) 
Ordena  Ordena las imágenes  
enumerándolas del 1 al 3 
correctamente 
 
Ordena las imágenes errando en 
1número 
Coloca desordenadamente todas las 
imágenes   
Señala  Señala el baño con la imagen de 
varón 
 
Señala el baño sin figura  Señala el baño con la imagen de 
mujer 
Dibuja  Dibuja los genitales correctos del 
niño y de la niña 
 
Dibuja 1 de los genitales del niño o 
de la niña 
No dibuja los genitales  
Llama  Llama por su nombre a los órganos 
sexuales del gráfico: Pene – Vulva o 
vagina  
 
Llama con calificativos incorrectos a 
los órganos sexuales del gráfico: 
pipi, palomita, etc. 
No menciona por su nombre a los 
órganos sexuales del gráfico 
Reconoce  Reconoce su sexo a través del 
grafico  
 
Se reconoce como un bebé Se reconoce  con el sexo opuesto 
Encierra  Encierra los genitales incorrectos del 
niño y la niña 
Encierra sólo 1 de los genitales, del 
niño o de la niña 
No identifica los genitales incorrectos 
Marca  Marca con una “x” dos rostros de 
mujer en la imagen 
 
Marca con una “x” un rostro de 
mujer en la imagen 
No Marca, no reconoce los rostros. 
 
Reconoce  Se reconoce con el sexo de su: 
Papá: si es varón 
Mamá: si es mujer 
Se reconoce con el sexo opuesto: 
Papá: si es mujer 
Mamá: si es varón 
No se conoce ni con papá ni con la 
mamá. 
 
Dimensión: ROL DE GÉNERO 
Categoría SI (3) A VECES(2) NO(1) 
Encierra  Encierra tres prendas que usa un 
varón en el gráfico  
 
Encierra dos prendas que usa un 
varón en el gráfico 
Encierra una prenda que usa un 
varón en el gráfico 
Marca  Marca  tres prendas que usa una 
mujer en el gráfico  
 
Marca dos prendas que usa una 
mujer en el gráfico 
Marca  una prenda que usa una 
mujer en el gráfico 
Relaciona  Relaciona las parejas del sexo 
opuesto 
 
Relaciona dos parejas del sexo 
opuesto 
Relaciona una pareja del sexo 
opuesto 
Reconoce  Reconoce los tres nombres con su 
sexo correcto 
 
Reconoce dos nombres con su sexo 
correcto 
Reconoce un nombre con su sexo 
correcto 
Marca  Marca el color rojo que le gusta a la 
niña 
 
Marca el color azul que le gusta a la 
niña 
No marca ningún color 
Encierra  Encierra el cabello corto  Encierra el cabello largo y corto  Encierra el cabello largo  
Señala  Señala al niño que juega con el carro Señala al niño que juega con la 
pelota 
Señala al niño que juega con la 
muñeca  
Señala  Señala el dibujo según su sexo: 
Gocú: varón 
Sailor moon: mujer  
Señala el dibujo de palotes Señala el dibujo del sexo opuesto: 
Gocú: mujer  
Sailor moon: varón 
 
 
Dimensión: SE VALORA A SÍ MISMO 
Categoría SI(3) A VECES(2) NO(1) 
Menciona  Menciona de 3 a 5 partes que más le 
gusta de su cara: ojos, nariz, dientes, 
oreja, boca. 
 
Menciona de 1 a 2 partes que más le 
gusta de su cara: ojos, nariz, dientes, 
oreja, boca. 
No menciona ninguna  parte que 
más le gusta de su cara. 
Colorea  Colorea de 4 a 5 medallas  
 
Colorea de 3 a 2 medallas Colorea 1 medalla 
Señala  Señala la figura de Carlos 
conversando con  su amigo. 
Señala la figura de Carlos llorando  Señala la figura de Carlos golpeando 
a su amigo. 
Encierra  Encierra la figura de las medicinas Encierra la figura del niño durmiendo  Encierra la figura de la gaseosa  
Marca  Marca la carita triste según como se 
siente el niño Luis 
Marca la carita sin expresión según 
como se siente el niño Luis 
Marca la carita alegre según como 
se siente el niño Luis 
Señala  Señala que el niño se irá a casa con 
su mamá 
Señala que el niño se irá a casa sólo  Señala que el niño se irá a casa con 
una persona extraña 
 
Responde  Responde diciendo que SI le gusta su 
rostro al mirarse al espejo 
 
No Responde al mirarse al espejo Responde diciendo que NO le gusta 
su rostro al mirarse al espejo 
Completa  Completa su rosto con: cabello, 
cejas, ojos, nariz y boca 
Completa su rosto con 3 partes 
como: cabello, cejas, ojos, nariz o 
boca 
Completa su rosto 1 parte como: 
cabello, cejas, ojos, nariz o boca 
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       VARIABLES E        
INDICADORES 
 








¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre educación 
sexual que poseen los niños de 
5 años de dos instituciones 




¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre identidad 
sexual que poseen los niños de 
5 años de dos instituciones 
educativas de Lima - 2018? 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en la dimensión 
rol de género en niños de 5 
años de dos instituciones 
educativas de Lima - 2018? 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en la dimensión 
se valora a sí mismo en niños 
de 5 años de dos instituciones 
educativas de Lima - 2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
- Comparar la diferencia 
existente  del  nivel de 
conocimiento sobre 
Educación sexual que poseen 
los niños de 5 años de dos 
instituciones educativas de 
Lima - 2018 
-  
- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Comparar la diferencia existente 
del nivel de conocimiento sobre 
la dimensión Identidad sexual en 
los niños de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima 
– 2018 
Comparar la diferencia existente 
del nivel de conocimiento sobre 
la dimensión Rol de género en 
niños de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima 
– 2018 
Comparar la diferencia existente 
del nivel de conocimiento sobre 
la dimensión Se valora a sí 
mismo en niños de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima 
– 2018 
HIPOTESIS GENERAL: 
Existe diferencia significativa 
sobre el nivel de conocimiento 
de Educación Sexual que 
poseen los niños de 5 años de 
dos instituciones educativas de 
Lima - 2018 
 
HIPOTESIS ESPECIFICAS: 
Existe diferencia significativa 
sobre el nivel de conocimiento 
de la dimensión Identidad 
Sexual en niños de 5 años de 
dos instituciones educativas de 
Lima - 2018 
Existe diferencia significativa 
sobre el nivel de conocimiento 
de la dimensión Rol de Género 
en niños de 5 años de dos 
instituciones educativas de 
Lima - 2018 
Existe diferencia significativa 
sobre el nivel de conocimiento 
de la dimensión Se Valora a sí 
mismo en niños de 5 años de 
dos instituciones educativas de 
















ROL DE GÉNERO 
 
D3: 












































población de 100  
niños y niñas del 
nivel inicial de dos 
instituciones 





La muestra de esta 
investigación 
fueron 100 niños de 












Guía de Observación  
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AUTORIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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